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* P r im e  M i n i s t e r  
M i n i s t e r  o f  T r a n s p o r t :  (Leader o f  the House) 
M i n i s t e r  o f  F i n a n c e  
M i n i s t e r  o f  A g r i c u l t u r e  
M i n i s t e r  o f  D e f e n c e
M in is t e r  o f  T o u r is m , o f  S p o r t  a n d  R e c r e a t io n  
a n d  o f  I n d ia n  A f f a ir s  
M in is t e r  o f  F o r e ig n  A f f a ir s  
M in is t e r  o f  L a b o u r  a n d  o f  t h e  I n t e r io r  
M in is t e r  o f  B a n t u  A d m in is t r a t io n  a n d  D e v e l o p ­
m e n t  a n d  o f  B a n t u  E d u c a t io n  
M in is t e r  o f  J u s t ic e  a n d  o f  P r is o n s  
M in is t e r  o f  M in e s  a n d  o f  H e a l t h  . .  
tM iN iSTER  o f  P o sts  a n d  T e l e g r a p h s
M i n i s t e r  o f  C o m m u n i ty  D e v e lo p m e n t  a n d  o f  
P u b l i c  W o r k s  
t M i n i s t e r  o f  E c o n o m ic  A f f a i r s  a n d  o f  P o l i c e  
M i n i s t e r  o f  W a t e r  A f f a i r s  a n d  o f  F o r e s t r y  
M i n i s t e r  o f  I n f o r m a t i o n ,  o f  S o c i a l  W e l f a r e  a n d  
P e n s io n s  a n d  o f  I m m ig r a t io n  
M i n i s t e r  o f  N a t i o n a l  E d u c a t i o n  
§ M i n i s t e r  o f  P l a n n i n g ,  o f  C o l o u r e d  
R e h o b o t h  A f f a i r s  a n d  o f  S t a t i s t i c s
The H on. B. J. V O R ST ER , M.P.
T he H on. B. J. S C H O E M A N , M .P.
D r. the H on. N . D IE D E R IC H S , M .P. 
Senator the H on. D. C. H . UYS.
The H on. P. W. B O T H A , M.P.
j-T h e  H on. F . W. W A R IN G , M .P.
D r. the H on. H . M U L L E R , M.P.
The H on. M. V IL JO E N , M .P.
j-T h e  H on. M. C. B O T H A , M .P.
The H on. P. C. PE L SE R , M .P.
D r. the H on. C. D E  W ET, M.P.
The H on. M . C. G . J. V A N  R E N S B U R G , 
M.P.
j-T h e  H on. B. C O E T ZE E , M.P.
The H on. S. L. M U L L E R , M.P.
T he H on. S. P. B O T H A , M .P.
| D r .  the H on. C. P. M U L D E R , M.P.
Senator the H on. J. P. VAN D E R  SPU Y .
A f f a i r s ,  O F | T h e  H o n  j  j  L Q OTS, M .P .
DEPUTY MINISTERS
D e p u t y  M i n i s t e r  o f  T r a n s p o r t  . .  . .  . .  The H on. H . E . M A R T IN S, M .P . 
D E d u c a ™ n STER ° F BANTU A d m i n , s t r a t i o n  AND} D r .  the H on. P. G. J. K O O R N H O F , M.P.
D e p u t y  M in is t e r  o f  A g r ic u l t u r e  . .  . .  . .  T h e  H o n .  H . S C H O E M A N ,  M .P .
|| D e p u t y  M i n i s t e r  o f  B a n t u  D e v e lo p m e n t  . .  The H o n .  T. J . A . G E R D E N E R , M .P
D e p u t y  M in is t e r  o f  F in a n c e  a n d  o f  E c o n o m i c '
A f f a ir s
^ D e p u t y  M i n i s t e r  o f  t h e  I n t e r i o r ,  o f  S o c i a l  W e l O  d  , H  s  w  V A N  D E R  M E R W E  
f a r e  a n d  P e n s io n s ,  o f  C o l o u r e d  A f f a i r s  a n d  o f  -U T ' tn e  H o n ' ' w  ’
R e h o b o t h  A f f a ir s  . .
1110 j-T h e  H on. A. H. D U  PLESSIS, M.P.
'r. the 
M.P.
* A cting M inister o f Foreign Affairs w.e.f. 22nd Septem ber, 1970, during  absence from  the R epublic 
of D r. the  H on. H . M uller, 
f  A cting M inister o f T ransport w.e.f. 26th Septem ber, 1970, during absence from  the R epublic o f 
the H on. B. J. Schoem an. 
t  A cting M inister o f Finance w.e.f. 16th Septem ber, 1970, during absence from  the R epublic o f D r. 
the  H on. N . Diederichs.
§ Acting M inister o f T ourism , o f Sport and R ecreation  and o f Indian  Affairs w.e.f. 4 th  A ugust, 1970, 
during absence from  the R epublic o f the  H on. F. W. W aring.
II A ppointed  w.e.f. 1st August, 1970.
I f  D esignation “ In terio r”  included w.e.f. 27th July. 1970.
MEMBERS OF THE HOUSE OF ASSEMBLY
A N D  T H E IR  E L E C T O R A L  D IV ISIO N S
SP E A K E R : T h e  H o n .  H . J. K l o p p e r ,  M .P.
D E P U T Y  S P E A K E R  A N D  C H A IR M A N  O F  C O M M IT T E E S: J. H . V isse , M .P. 
D E P U T Y  C H A IR M A N  O F  C O M M IT T E E S: D r . P. S. v a n  d e r  M e r w e ,  M .P.
Bands, G . J.— U m hlatuzana.
Basson, J. A. L.— Sea Point.
Basson, J. D . du P.— B ezuidenhout.
Baxter, D. D .— C onstantia .
B ezuidenhout, G . P. C.— B rakpan.
Bodenstein, D r. P.— R ustenburg.
B otha, G. F.— Erm elo.
B otha, H. J .— Aliwal.
B otha, L. J.— Bethlehem .
B otha, H on. M. C .— R oodepoort.
B otha, H on. P. W .— George.
B otha, R. F .— W onderboom .
B otha, H on. S. P .— Soutpansberg.
*Botm a, M. C .— O m aruru .
*B randt, Dr. J. W .— Etosha.
B ronkhorst, Brig. H. J .— N orth  R and.
C adm an, R. M .— Zululand.
C am pher, J. H .— W aterberg .
Ciilie, H. van Z .— Port E lizabeth C entral. 
C oetsee, H. J.— Bloem fontein W est.
C oetzee, Hon. B.— Vereeniging.
*Coetzee, S. F .— K aras.
C ruyw agen, W. A.— G erm iston.
D eacon, W. H. D .— Albany.
D e Jager, P. R.— M ayfair.
D e Villiers, I. F . A .— Von Brandis.
D e W et, D r. the H on. C.— Johannesburg  W est. 
De W et, M. W .—-Welkom.
D iederichs, D r. the H on. N .— Losberg.
*D u Plessis, H on. A. H .— W indhoek.
D u Plessis, G . F. C .— H eilbron.
D u Plessis, G . C .— K em pton Park.
D u Plessis, P. T. C .— Lydenburg.
D u  T oit, J. P .— V ryburg.
E m din, S.— Parktow n.
Engelbrecht, J. J .— Algoa.
E rasm us, A. S. D .— Pietersburg.
F isher, D r. E. L .— Rosettenville.
Fourie , A .— T urffontein.
fG erd en er, H on. T. J. A .— Klip River.
G raaff, Sir D e V.— R ondebosch.
Greyling, J. C.— Carletonville.
G robler, M. S. F .— M arico.
G robler, W. S. J .— Springs.
H artzenberg , F .— Lichtenburg.
H ayw ard, S. A. S.— G raaff-R einet.
H enning, J. M .— V anderbijlpark.
H erm an, F .— Potgietersrus.
H eunis, J. C.— False Bay.
H ickm an, T.— M aitland.
H oon , J. H .— K urum an.
Hopewell, A.— Pinetow n.
H o rn , J. W . L.— Prieska.
H ourquebie, R. G . L.— M usgrave.
H ughes, T. G .— Transkei.
Jacobs, D r. G. F .— Hillbrow .
Janson , T. N. H .— W itbank.
Jurgens, D r. J. C.— Geduld.
K eyter, H. C. A.— L adybrand.
Kingwill, W. G .— W almer.
K lopper, Hon. H. J.— Parys.
K oornhof, Dr. the Hon. P. G. J .— Prim rose. 
Kotze, S. F .— Parow.
+Kotze, Dr. W. D .— Odendaalsrus.
K ruger, J. T .— Prinshof.
Langley, T .— W aterkloof.
Le G range, L.— Potchefstroom .
Le R oux, F . J.— Hercules.
Le R oux, J. P. C .— Vryheid.
Le Roux, Hon. P. M. K.— O udtshoorn . 
L oots, H on. J. J .— Queenstown.
M alan, E. G .— O range Grove.
M alan, G. F.— H um ansdorp.
M alan, J. J .—Swellendam.
M alan, W. C.— Paarl.
M arais, D . J .—Johannesburg  N orth .
M arais, P. S.— M oorreesburg.
M aree, G . de K.— N am akw aland.
M artins, Hon. H. E.— W akkerstroom . 
M cLachlan, D r. R .— W estdene.
Meyer, P. H.— Vasco.
M iller, H .—Jeppes.
Mitchell, D . E.— South  Coast.
M itchell, M. L .— D urban  N orth.
M oolm an, D r. J. H .— East L ondon City. 
M orrison, D r. G . de V.— C radock.
M ulder, D r. the Hon. C. P.— R andfontein . 
M uller, D r. the H on. H.— B eaufort W est. 
M uller, H on. S. L.— Ceres.
M urray, L. G ., M .C .— G reen Point.
Nel, D. J. L.— Pretoria  Central.
Nel, J. A. F .— K rugersdorp.
Oldfield, G . N .— Um bilo.
Oliver, G. D. G .— Kensington.
O tto , Dr. J. C.— K oedoespoort.
Palm , P. D .— W orcester.
Pansegrouw , J. S.— Smithfield.
Pelser, Hon. P. C.— K lerksdorp.
Pieterse, R. J. J .— Pretoria  West.
Potgieter, J. E .— Brits.
Potgieter, S. P .— P o rt Elizabeth N orth . 
Prinsloo, M. P .—Innesdal.
Pyper, P. A.— D u rb an  Central.
R ail, J. J.— H arrism ith.
Rail, J. W .— M iddelburg.
Rail, M. J.— Mossel Bay.
Raubenheim er, A. J.— Nelspruit.
Raw, W. V.— D u rb an  Point.
Reinecke, C. J.— Pretoria  District.
Reyneke, J. P. A .— Boksburg.
Rossouw , W. J. C.— Stilfontein.
*R oux, P. C.— M ariental.
Schlebusch, A. L .— K roonstad .
Schlebusch, J. A .— B loem fontein D istrict. 
Schoem an, H on. B. J.— M araisburg.
Schoem an, H on. H .— Standerton .
Schoem an, J. C. B.— R andburg.
Sm it, H. H .— Stellenbosch.
Sm ith, C apt. W. J. B.— Pieterm aritzburg City. 
Stephens, J. J. M.— Florida.
Steyn, S. J. M.— Yeoville.
Streicher, D. M .— N ew ton Park.
Sutton, W. M .— M ooi River.
Susm an, H .— H oughton.
Sw anepoel, J. W. F.— Kim berley N orth . 
Swiegers, J. G .— Uitenhage.
T aylor, C. D .— W ynberg.
T hom pson, J. O. N . D.F.C.— Pinelands. 
Tim oney, H. M.— Salt River.
T reurn ich t, N . F .— Piketberg.
Van Breda, A.— Tygervallei.
Van den Berg, G. P.— W olm aransstad.
Van den Heever, S. A.— King W illiam 's Town. 
Van der M erwe, D r. C. V.— Fauresm ith.
Van der M erwe, H. D. K .— Rissik.
*Van der M erwe, Dr. P. S.— M iddeiland.
Van der M erwe, D r. the  H on. S. W .— G ordonia .
V an der M erwe, W. L .— Heidelberg.
V an der Spuy, S. J. H .— Som erset East.
V an der W alt, H . J. D .— C hristiana.
Van Eck, H. J.— Benoni.
V an H oogstra ten , H . A .— C ap eT o w n G ard en s . 
Van R ensburg, H on. M. C. G . J .—B loem fontein 
East.
V an Staden, J. W.— M alm esbury.
Van T onder, J. A.— G erm iston  District.
§Van Vuuren, P. Z. J.— Langlaagte.
V an W yk, A. C.— W inburg.
V an W yk, H . J.— Virginia.
Van Zyl, J. J. B.— Sunnyside.
Venter, M. J. de la R .— Colesberg.
Venter, Dr. W. L. D . M.— Kim berley South. 
Viljoen, Hon. M .— A lberton.
Viljoen, D r. P. J. van  B.— Newcastle.
Visse, J. H .— Gezina.
V on Keyserlingk, Brig. C. C .— Um lazi.
V orster, H on . B. J .— Nigel.
Vorster, L. P. J.— De Aar.
Vosloo, D r. W. L.— B rentw ood.
W ainw right, C. J. S.— East L ondon  N orth . 
W aring, H on. F . W .— C aledon.
W ebber, W. T .— Pieterm aritzburg  D istrict. 
W entzel, J. J. G .— Bethal.
Wiley, J. W. E.— Sim onstad.
W inchester, L. E. D .— Port N atal.
W ood, L. F .— Berea.
One Vacancy: Bellville.
* Elected under provisions o f South-W est Africa Affairs A m endm ent Act, 1949 (Act N o. 23 o f 1949) 
t  E lected w.e.f. 23rd Septem ber, 1970, vice P. H . T orlage, resigned w.e.f. 1st A ugust, 1970. 
t  Elected w.e.f. 23rd Septem ber, 1970, vice W. W. B. H avem ann, resigned w.e.f. 1st August, 1970.
§ Elected w.e.f. 17th June, 1970, follow ing death  o f candidate  fo r general election held o n  22nd April 
1970.
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E l e c t o r a l  D i v i s io n . N a m e . E l e c t o r a l  D i v is io n . N a m e .




B eaufort W est 
Bellville . .
Caledon






East L ondon  City 
East L ondon N orth  
False Bay 
G eorge 
G ordon ia 
GraafF-Reinet 
G reen Poin t 
H um ansdorp  
K im berley N orth  
K im berley South 
K ing W illiam ’s Tow n 
K urum an  
M aitland 
M alm esbury 
M oorreesburg 
M ossel Bay 
N am akw aland 
N ew ton Park 





P ort E lizabeth C entral 
P ort Elizabeth N orth  
Prieska 












V ryburg . .
W alm er 
W orcester 
W ynberg . .
D eacon, W . H . D.
Engelbrecht, J. J.
B otha, H. J.
M uller, D r. the H on. H . 
[Vacant].
W aring, H on. F. W.
Van H oogstraten , H . A.
M uller, H on. S. L.
V enter, M. J. de la  R.
Baxter, D. D.
M orrison, D r. G. de V.
V orster, L. P. J.
M oolm an, D r. J. H.
W ainw right, C . J. S.
H eunis, J. C.
B otha, H on. P. W.
Van der Merwe, Dr. the H on. S. W. 
H ayw ard, S. A. S.
M urray, L. G ., M .C .
M alan, G . F.
Swanepoel, J. W. F.
V enter, D r. W . L. D . M .
Van den H eever, S.A.
H oon , J. H.
H ickm an, T.
Van Staden, J. W.
M arais, P. S.
R ail, M . J.
M aree, G . de K.
Streicher. D . M.
Le Roux, H on. P. M . K .
M alan , W. C.
K otze, S. F.
T reurn ich t, N . F.
Thom pson, J. O. N ., D .F.C. 
Cillie, H. van Z.
Potgieter, S. P.
H orn , J. W . L.
L oots, H on. J. J.
G raaff, Sir D e V.
Tim oney, H. M.
Basson, J. A. L.
Wiley, J. W . E.
V an der Spuy, S. J. H.
Smit, H. H.
M alan, J. J.
H ughes, T. G.
V an Breda, A.
Swiegers, J. G.
M eyer, P H.
D u T oit, J. P.
Kingwill, W . G .
Palm , P. D.
T aylor, C atherine D .
N A T A L  (18 Electoral D ivisions).
Berea
D urban  Central 
D urban  N orth  
D urban  Point 
K lip River 
M ooi River 
M usgrave 
N ewcastle
P ieterm aritzburg  C ity . . 
P ieterm aritzburg D istric t 
Pinetown 
P o rt N atal 
South  C oast 
U m bilo 
U m hlatuzana 
U mlazi 
Vryheid 
Z ululand . .
W ood, L. F.
Pyper, P. A.
M itchell, M. L.
Raw, W. V.
G erdener, H on  T. J. A. 
Su tton , W . M.
H ourquebie, R. G . L. 
Viljoen, D r. P. J. van B. 
Sm ith, C apt. W . J. B. 
W ebber, W. T.
H opew ell, A.
W inchester, L. E. D. 
M itchell, D . E.
Oldfield, G . N.
B ands, G . J.
Von Keyserlingk, Brig. C . C. 
Le R oux, J . P. C.
C adm an, R . M.
Bethlehem
Bloemfontein D istric t 
B loem fontein East 
B loem fontein West 
Fauresm ith 
H arrism ith 
H eilbron . . 






W elkom . .
W inburg . .
Botha, L. J.
Schlebusch, J. A.
Van Rensburg, H on . M . C. G . J . 
Coetsee, H . J.
Van der M erwe, D r. C . V 
Rail, J. J.
D u Plessis, G. F. C.
Schlebusch, A. L.
K eyter, H. C. A.
Kotze, D r. W. D.
K lopper, H on. H . J.
Pansegrouw , J. S.
Van W yk, H. J.
D e W et, M . W.
Van W yk, A. C.
TR A N SV A A L (73 Electoral Divisions).













G erm iston 
G erm iston D istrict 
G ezina 
H eidelberg 
H ercules . .




Johannesburg  N orth  
Johannesburg  West 
K em pton Park 
K ensington 
K lerksdorp  
K oedoespoort 
K rugersdorp  
Langlaagte 
L ichtenburg 








N orth  Rand 





P retoria Central 
Pretoria D istrict 
Pretoria W est 
P rim rose . .









Viljoen, H on. M.
Van Eck, H. J.
W entzel, J. J. G.
Basson, J. D. du P.
Reyneke, J. P. A.
Bezuidenhout, G . P. C.
Vosloo, D r. W. L.
Potgieter, J . E.
G reyling, J. C.
Van der W alt, H . J. D.
B otha, G. F.
S tephens, J. J. M.
Jurgens, D r. J. C.
Cruyw agen, W. A.
Van Tonder, J. A.
Visse, J. H.
Van der M erwe, W . L.
Le Roux, F. J.
Jacobs, D r. G . F.
Suzman, Helen.
Prinsloo, M . P.
M iller, H.
M arais, D . J.
D e W et, D r. the H on. C.
D u Plessis, G . C.
Oliver, G. D. G.
Pelser, H on. P. C.
O tto, D r. J. C.
Nel, J. A. F.
Van V uuren, P. Z. J. 
H artzenberg, F.
D iederichs, D r. the H on. N.
D u Plessis, P. T. C.
Schoem an, H on. B. J.
G robler, M. S. F.
De Jager, P. R.
Rail, J. W.
Raubenheim er, A. J.
Vorster, H on. B. J.
B ronkhorst, Brig. H . J.
M alan, E. G.
Em din, S.
E rasm us, A. S. D.
Le G range, L.
H erm an, F.
N el, D . J. L.
Reinecke, C. J.
Pieterse, R. J. J.
K oornhof, D r. the H on. P. G . J. 
K ruger, J. T.
Schoem an, J. C. B.
M ulder, D r. the H on. C. P.
Van der M erwe, H . D . K .
B otha, H on. M. C.
F isher, D r. E. L.
Bodenstein, D r. P.
Botha, H on. S. P.
G robler, W . S. J.
ix












W itbank  . .
W olrnaransstad
N a m e
Schoem an, H on. H. 
Rossouw , W . J. C. 
V an Zyl, J. J. B. 
Fourie, A.
H enning, J. M. 
Coetzee, H on. B.
D e Villiers, I . F . A. 
M artins, H on. H. E. 
C am pher, J. H . 
Langley, T. 
M cLachlan, D r. R. 
Janson, T. N . H. 
Van den Berg, O. P.
E l e c t o r a l  D iv is io n
W onderboom  
Yeoville . .
N a m e .
Botha, R. F. 
Steyn, S. J. M.
S O U T H  W EST A FR IC A  (6 E lectoral Divisions).
E tosha . .  B randt, D r. J. W.
K aras . .  . .  Coetzee, S. F.
M ariental . .  . .  Roux, P. C .
M iddelland . .  . .  V an der M erw e, D r. P. S.
O m aru ru  . .  . .  B otm a, M . C.
























R E M A R K S .
74 66 A gricultural C red it A m endm ent D eputy  M inister o f  
A griculture.
621 1827 2353 - 2407 — —
59 70 A gricultural Land, Subdivision o f  . . D eputy  M inister o f  
A griculture.
19 882, 1598, 
1656
1745 2251 2251, 2280 - -
92 59 A gricultural Pests A m endm ent Senate. 1656 2358 2407 2501 2501 _ _
93 46 A nim al Diseases and  Parasites 
A m endm ent.
Senate. 1656 2360 2409 — 2501 - —

















5301 5302, 5340 
5450
55 35 A rchitects’ M inister o f  Public 
W orks.
19 729 863 - 1067 - -
69 34 A tom ic Energy A m endm ent M inister o f  M ines 369 479 572 — 639 _ _ ■
104 93 A ttorneys, N otaries and  Convey­
ancers A dm ission A m endm ent.
M inister o f  Justice 3134 3692 3806 - 3937 — -
58 44 B antu Education  A m endm ent D eputy  M inister o f  
B antu E ducation.
19 754 863 - 1067 — -
46 49 B antu Laws A m endm ent, Third M inister o f  Bantu 
A d m i n i s t r a t i o n  
and  D evelopm ent
19 723 859 — 1064 — —
85 58 Births, M arriages and  D eaths Regis­
tra tio n  A m endm ent.
M inister o f  the In ­
terior.
899 1790 2311, 2330 — 2405 — -
100 87 C oloured  Persons Representative 
Council A m endm ent.
M inister o f  C oloured 
Affairs.
2676 3694 3796 3937 3937 — —
106 91 C oloured  Persons R epresentative 
C ouncil, Pow ers and  Privileges o f  
the.
D eputy  M inister o f 
C oloured  Affairs.
3236
96 74 C om m unity  D evelopm ent A m end­
m ent.
M inister o f  C om ­
m unity D evelop­
ment.
1743
111 98 C ustom s and Excise A m endm ent . . D eputy  M inister o f  
Finance.
4599
49 — D am ages A m endm ent, A pportion­
m ent of.
M inister o f  Justice. 19
42 28 D efence A m endm ent M inister o f  Defence 19
52 88 D rugs C ontro l A m endm ent M inister o f  H ealth 19
89 61 Egg P roduction  C on tro l D eputy  M inister o f  
A griculture.
1367
64 54 Estates A m endm ent, A dm inistration  
of.
M inister o f  Justice 180
113 85 Expropriation  A m endm ent D eputy  M inister o f 
A griculture.
4376
94 60 Fertilizers, F arm  Feeds and  Rem edies 
A m endm ent.
Senate 1656
115 97 Finance, Second D eputy  M inister o f 
Finance.
4599
98 76 Finance C harges A m endm ent, L im i­
ta tion  and  D isclosure of.
D eputy  M inister o f 
Finance.
1743
97 75 Financial Institu tions A m endm ent, 
Second.
D eputy  M inister o f 
Finance.
1743
60 82 Fresh P roduce M arkets, C om m ission 
for.
D eputy  M inister o f 
A griculture.
19
110 92 G eneral Law  F u rth er A m endm en t. . M inister o f  Justice 4043
78 79 H ire-Purchase A m endm ent D eputy  M inister o f 
Econom ic Affairs.
621
95 73 H ousing  A m endm ent M inister o f  C om ­
m unity  D evelop­
m ent.
1743
44 37 Identity  D ocum ents in South-W est 
A frica.
M inister o f  the  In ­
terior.
19
101 52 Incom e Tax M inister o f  F inance 2921
65 55 Justices o f  the Peace and C om m is­
sioners o f  O aths A m endm ent.
M inister o f  Justice 180
Referred to  Select C om ­








S H O R T  T IT L E By whom  introduced.
F irst
Reading.
63 64 L and Survey A m endm ent • D eputy  M inister o f 
A griculture.
19
62 65 L and  Surveyors’ R egistration  
A m endm ent.
D eputy  M inister o f 
Agriculture.
19
75 67 L and Tenure A m endm ent D eputy M inister o f  
A griculture.
621
48 Legal Proceedings (Provincial and 
Local A uthorities), L im itation  of.
M inister o f  Justice 19
114 94 Legal Proceedings (Provincial and  
L ccal A uthorities), L im itation  of.
Select C om m ittee. 4481
47 53 M agistrates’ C ou rts  A m endm ent M inister o f  Justice 19
80 39 M aintenance A m endm ent 
(See  “ Reciprocal Enforcem ent o f  
M aintenance O rders A m end­
m ent” .)
Senate 702
90 69 M arketing  A m endm ent D eputy  M inister o f 
A griculture.
1367
45 51 M arriage A m endm ent M inister o f  the In ­
terior.
19
109 — M edical, D en ta l and  Pharm acy 
A m endm ent.
M inister o f  H ealth 3796
54 32 M enta l D isorders A m endm ent M inister o f  H ealth 19
105 63 M oun ta in  C atchm ent A reas M inister o f  Forestry 3236
108 81 N ational W ar Fund Senate 3708
53 31 N ursing  A m endm ent M inister o f  H ealth 19
67 83 P aarl M ountain  D isposal M inister o f  A gricul­
ture.
—
79 48 Parks A m endm ent, N ational Senate 688
116
1
95 Pensions (Supplem entary) M inister o f  Social 
W elfare and  Pen­
sions.
5340













R E M A R K S .
1814 2352 - 2407 — —
1816 2352 — 2407 — —
1832 2358 — 2407 — -
— — — — — R eferred to  Select C om ­
m ittee, 435; Report, 
4480.
4817 4823 - 4823 — -
718 1528 — 1582 _ _
1583 1646 — 1743 — —
2428 3134 — 3237 — —
813 1067, 1205, 
1321
1512 1512 — -
— — — — - -
458 567 — 639 — —
3708 3806 3938 3938 — —
4813 4817 — 4817 — —
456 567 — 639 — —
1817 2352 2352 4807 Proceedings resum ed  
180; “ P aarl M oun­
ta in”  after Senate 
A m endm ent.
1833 2358 — 2407 — —
5449 5449 5450 5450 —
103 86 Pension Laws A m endm ent, Second M inister o f  Social 
W elfare and  P en­
sions.
3062
73 80 Police A m endm ent M inister o f  Police 621
43 29 P opulation  R egistration  A m endm ent M inister o f  the In ­
terior.
19
88 45 Post Office A ppropriation M inister o f  Posts 
and  Telegraphs.
1261
84 42 P re-U nion S tatu te  Law  Revision Senate 702
51 30 Public H ealth  A m endm ent M inister o f  H ealth 19
56 36 Q uantity  Surveyors’ M inister o f  Public 
W orks.
19
86 57 Railw ays and  H arbou rs  A cts A m end­
m ent.
M inister o f  T rans­
port.
1001
70 43 Railw ays and H arbou rs  A ppropria­
tion.
M inister o f  T rans­
port.
557
112 84 R and  A frikaans U niversity (Private) 
A m endm ent.
M r. P. Z. J. van 
V uuren.
4177
81 40 Reciprocal Enforcem ent o f  M ain­
tenance O rders A m endm ent.
Senate 702
71 56 Rents A m endm ent M inister o f  C om ­
m unity D evelop­
m ent.
557
102 72 Revenue Laws A m endm ent D eputy  M inister o f  
Finance.
2921
50 - Sectional Titles, R eg istration  o f M inister o f  Justice 19
76 77 S tandards A m endm ent D eputy  M inister o f 
Econom ic Affairs.
621
87 90 Study Loans and  Bursaries A m end­
m ent, N ational.
M inister o f  N ational 
E ducation.
1001
72 89 Supplies P rocurem ent, N ational M inister o f  E cono­
m ic Affairs.
621
83 41 Suprem e C o u rt A m endm ent Senate 702
107 71 U nauthorized  Expenditure (1968-’69) M inister o f  Finance 3481
66 33 U ran ium  Enrichm ent M inister o f  M ines 180
68 68 Vanwyksvlei Settlem ent R egulation M inister o f  A gricul­
ture.
—
3702 3806 — 3937 — —
2373 2410 — 2501 — —
481, 572 639 — 689 — —
1367, 1459 1476 - 1558 — -
1592 1656 — 1744 — —
440 566 — 639 — —
742 863 - 1067 — —
1840 2412 2502 2502 — —
621, 899, 
1001, 1072
1097, 1154 — 1261 — -
4785 4789 — 4789 — —
1584 1646 — 1743 - -
863 1516 — 1582 3902 -
3270 3385 - 3481 - -
— - - - — Referred to  Select Com ­m ittee, 103, R eport, 
4254.
1836 2374 2411 2411 — —
1842, 2378 2419 - 2502 5264 -
2366 2410 - 2501 5264 —
1589 1653 — 1743 — —
3691 — — 3692 — —
459 567 — 639 — -


























R E M A R K S .
57 38 W ar G raves A m endm ent M inister o f  N ational 
E ducation.
19 748 882 - 1067 1512 -
77 78 W eights and M easures A m endm ent D eputy M inister o f  
Econom ic Affairs.
621 1835 2375 — 2411 — —
9 47 W ine and  Spirit C on tro l Senate 1789 2463 — — 2463 — —
61 62 W ine, O ther F erm ented  Beverages 
and  Spirits A m endm ent.
D eputy  M inister o f  
A griculture.
19 1808 2250 2280 2280 — —








1— ’70 Public A ccounts [First, Second and  Third].
2— ’70 Railways and H arbours [First and Second].
3— ’70 Subject o f the Registration o f  Sectional Titles Bill.
4— ’70 Subject o f the Lim itation o f  Legal Proceedings CProvincial and Local Authorities)
Bill.
—  —  Subject o f the Apportionment o f  Damages Am endm ent B ill [R eport prin ted  in
M inutes o f Proceedings, p. 353].
—  —  Pensions [R eport prin ted  in  M inutes o f Proceedings, p. 345].
—  —• State-ow ned L and [R eport p rin ted  in  M inutes o f Proceedings, p. 352].
—  —  Irrigation  M atters [R eport prin ted  in  M inutes o f  Proceedings, p. 366],
—  —  B antu  Affairs [R eports prin ted  in  M inutes o f Proceedings, p. 261 (F irst), p. 277
(Second), p. 376 (Third)].
ERRATA
Col. 2128:
Last L ine: F o r “ S .A .K .” , read  “ F .A .K .” .
Col. 2599:
Line 7: F o r  “ an  elective” , read  “ a selective” .
Col. 2671:
Line 40: F o r “ day” , read  “ year” .
Col. 2672:
Line 11: F o r “ cattle” , read  “ stock” .
Col. 2673:
Line 5: F o r “ 92” , read  “ 22” .
Col. 2678:
Lines 7-8, 10 and 12: F o r “ incom e” , read  “ Budget” .
Col. 3510:
L ine 41: D elete “ n o t” .
Col. 4024:
Third  last line: F o r “ 3,910,000” , read  “ 2,313,000” .
Col. 4081:
Line 26: F o r  “ * T he” , read  “ * The P R IM E  M IN IS T E R : T he” . 
Col. 5555:
Line 18: F o r  “ M r. E. G . M alan” , read  “ M r. J. O. N . T hom pson” .
IN D E X  T O  SPEECH ES
N B :  Speeches by M inisters, D eputy M inisters and  the  L eader o f the O pposition  on  th e  censure 
m otion, the A ppropria tion  Bills, the Second Finance Bill and  the  G eneral Law F u rth e r A m end­
m ent Bill have been indexed in detail.
A bbreviations: R — “ R eading” ; C— “ C om m ittee” .
A G R IC U L TU R E, M IN IS T E R  O F , see Uys, 
Senator the Hon. D .C .H .
D E PU TY  M IN IST E R  O F , see Schoem an, the 
H on. H.
BA N TU  A D M IN ISTR A TIO N  AND DE­
V E L O PM E N T , M IN IST E R  O F, see
B otha, the H on. M . C.
BA N TU  E D U C A TIO N , M IN IST E R  O F , see 
B otha, the  H on. M . C.
BANTU A D M IN ISTR A TIO N  AND ED U C A ­
T IO N , D E PU TY  M IN IST E R  OF,
see K oornhof, D r. the Hon. P. G . J.
B AN DS, M r. G. J .  (Umhiatuzana)—
Bills—
Railways and H arbours A ppropriation  (C.),
1130.
BA SSO N , M r. J .  A. L. (Sea Point)—
Bills—
A ppropriation  (C .): Votes— Interio r, 3447, 
3456; Police, 4537; C oloured R ela­
tions and  R ehoboth  Affairs, 5273; 
(3R.), 5330.
Pow ers and Privileges o f the C oloured  Per­
sons R epresentative Council (C.), 
4919.
B A SSO N , M r. J .  D. du P . (Bezuidenhout)—
Bills—
P opulation  R egistration  A m endm ent (2R.), 
605; (C .), 670.
Identity  D ocum ents in S.W .A. (2R.), 712; 
(C.), 808; (3R.), 1057.
T hird  B antu  Law s A m endm ent (C.), 861.
A p propria tion  (2R .), 2168; (C .): Foreign 
Affairs, 3106, 3130, 3222, 3233; In ­
terior, 3421; B antu A dm inistration  
and D evelopm ent, 3539; C ultural 
Affairs and Higher E ducation , 5050, 
5055; C oloured R elations and R e­
hoboth  Affairs, 5217; (3R .), 5401.
M otions—
C ensure, 331, 369.
BAXTER, M r. D. D. (C onstantia)—•
Bills—
R ailways and H arb o u rs A p p ro p ria tio n  (C.), 
1137.
A ppropriation  (2R .), 1876; (C .): Votes—  
T reasury, 2585; T ourism , 2956; C om ­
m erce and Industries, 4450; Social 
W elfare and Pensions, 4945.
Incom e Tax (2R.), 3248.
C ustom s and Excise A m endm ent (C .), 5565.
B E Z U ID E N H O U T , M r. G. P . C. (Brakpan)—
Bills—
A rchitects (2R .), 740.
Railways and H arbours A ppropria tion  (C.), 
1134.
A ppropria tion  (2R.), 2176; (C .): Votes— 
Provincial A dm inistrations, 2611; 
Defence, 2870; Foreign Affairs, 3225; 
L abour, 3292; B antu A dm inistra tion  
and D evelopm ent, 3625; Prim e M ini­
ster, 4067; Com m erce and  Industries, 
4435.
B O D E N ST E IN , Dr. P . (Rustenburg)—
Bills—
Post Office A p p ro p ria tio n  (3R .), 1570.
A p p ro p ria tio n  (C .): Votes— B antu  A dm inis­




B O T H A , M r. G. F. (Ermelo)—
Bills—
A p p ro p ria tio n  (2R .), 2109; (C .): Votes—  
A griculture, 2843; Com m erce and 
Industries, 4458; Forestry , 4741.
B O T H A , M r. H . J .  (Aliwal)—
Bills—
Post Office A p propria tion  (3R .), 1566.
Subdivision o f A gricultural L and (3R.), 
2282.
A pp ro p ria tio n  (C .) : Votes— Agriculture, 
2753; Bantu A dm inistra tion  and 
D evelopm ent, 3558; Police, 4523; 
W ater Affairs, 4711.
B O T H A , M r. L. J .  (Bethlehem)—
Bills—
R ailw ays and H arb o u rs A p propria tion  
(2R .), 1047.
Subdivision o f A gricultural Land (C.), 1780.
A p p ro p ria tio n  (C .): Votes —  A griculture, 
2740; T ourism , 2958; Sport and R e­
creation , 3022.
B O T H A , the Hon. M . C. (Roodepoort)—
[M inister o f  Bantu Administration and 
Development and o f  Bantu Education.]
Bills—
A p propria tion  (C .): Votes— B antu  A dm inis­




Bantu, 192, 3494, 3634, 3653.
Affairs C om m ission, Econom ic Com m ittee, 
3503.
Agency system, 3637.
A uthorities, 197, 3494.
Buthelezi, Chief, 3642.
C itizenship, 197.
E conom ic Research and B antu D evelop­
m ent, Bureau for, 3503.
H om elands, 195, 3494, 3634.
B antu— continued.
H om elands— continued.
C onsolidation  of, 199, 3503, 3641.
Independence for, 196, 3494.
Econom ic requirem ents for, 3501.
M ethod o f granting, 3507.
Links with B antu in W hite areas, 3645.




Influx contro l, 194, 199.
K avango, form  of governm ent g ranted  to, 
198.
M em bers o f Parliam ent, relationship  to 
chiefs, 3642.
T ranskei, 3495, 3504, 3645.
Tsw ana, self-governm ent for, 198.
Zulus, land  for, 3641.
Z ululand T erritorial A uthority , 3494, 3640.
Border industries, 195.
C oloureds, 196, 3510, 3653.
Em ploym ent of, in Transkei, by X hosa 
Developm ent C orporation , 3653.
Econom ic A dvisory Council, 3512.
Edenvale H ospital, 3655.
Federation , policy of, 3499, 3505.
Finance, M inister of, invitation to industrialists 
to  discuss labour position 3511.
L abour, 3508.
Lesotho, Botsw ana and Swaziland, gross 
national incom e of, 3501.
M ulti-nationalism , 196, 3498, 3646.
Parliam ent, powers of, in regard to granting 
powers to B antu authorities, 3494, 
3643.
Separate D evelopm ent, policy of, 193. 
Tom linson C om m ission, 3498, 3639.
B O T H A , the Hon. P . W. (George)—
[M inister o f  Defence. ]
Bills—
Defence A m endm ent (2R .), 435, 439; (C.), 
558-60, 564.
A p propria tion  (C .): Votes— Defence, 2850, 
2881, 2915, 2921, 2937.
M otions—
Censure, 291.
S ta tem ent: Subm arine Collision, 2329.
Bilingualism, 295.
C om m unism ; 292.
Defence, 291, 2850, 2881, 2915, 2921, 2937. 
A ccounts, 2924.
A ir defence, 2923.
Airfield fo r Civil aircraft, 2920.
A rm s:
P roduction  of, 298.
Purchases of, 297, 2883.
Bantu, 2919, 2938.
C adets, 2852.
G uards o f H on o u r, 2852.
C itizen Force, 2884, 2938.
Civil Defence, 2916.
C oloureds, 2919, 2938.
C om m andos, 2884.
C onscientious objectors, 2850, 2886. 
G eorge, Civil D efence College at, 2916. 
H eadquarters fo r units, 2938.
H om elands, 2917, 2939.
Housing, 2885.
H ospital, 2886.




Jehovah’s W itnesses, 2851.
M ilitary Intelligence, 2923.
Languages, P ro m o tio n  of, 2921.
N ational Service, 2925.
N avy:
Buying out, 2885.
R ecruiting  o f staff from  coastal cities, 
2887.
O rganization, 2926.
Pensioners, transporting  of, 2887.




Satellite track ing  sta tions, 2923.
Sim onstow n 298, 2881.
Stores, con tro l of, 2923, 2937.
Subm arines, 2886.
U niform s, 2884.
H ighlanders, 2884, 2885.
W ool, 2885.
W om en, train ing  of, 2916.
W ork Study, 2925.
D utch  ships, visit of, 296.
East L ondon  floods, 2850.
L abour, 296.
News m edia, ro le o f 296.
Portuguese territories, 293.
Racial policies, 291, 295, 2939.
R elations between English and A frikaans 
sections, 294.
R hodesia, 293.
Separate D evelopm ent, policy of, 295. 
Terrorism , 293.
B O T H A , M r. R. F . (W onderboom)—
Bills—
A p propria tion  (2R .), 2161; (C .): Votes—  
Foreign  Affairs, 3210; Justice and  
Prisons, 3791; Police, 4551.
B O T H A , the Hon. S. P . (Soutpansberg)—
[M inister o f  W ater A ffairs and o f  
Forestry. ]
Bills—
M ountain  C atchm ent A reas (2R .), 3708, 
3742; (C .), 3807-8.
A p p ro p ria tio n  (C .): Votes— W ater Affairs, 




S ta tem ent—•
O range R iver D evelopm ent Project, 5448. 
B antu, 149.
L and  a llocated  to, 149.
F orestry , 4749.
A dvisory C ouncil, 4752.
C atchm ent areas, 4754.
C onservation  areas, 4757.
C on tro l board , p roposed, 4752. 
C o-operation  in industry, 4750. 
C o-operation  w ith o th er countries, 4759. 
M ultiple use, 4758.
P lan ta tions—
A rea under, 4753.
Sm all, on  farm s, 4760.
Problem s facing industry , 4749.
R esearch, 4758.
Schools, p resen ta tion  to , o f  trees, 4759.
S tate partic ipa tion , 4750, 4754.
Statistics, 4753.
W attle, 4750, 4756.
W ilderness areas, 4757.
R ace relations and policies, 149.
W ater Affairs, 4611, 4638, 4671, 4722.
A gricultural developm ent along Low er Vaal. 
4682.
A ir, abstraction  o f water from , 4684.
C ape Province, C om m ission for, 4644. 
C arnarvon , 4683.
C om m ission of inquiry, decisions regarding 
recom m endations, 4611.
C o-operation  with neighbouring states, 4673. 
D am s, Rivers, Schemes, e tc .:
A lbert Falls, 4674.
B loem hof, 4618.
C abora-B assa, 4673.








N uw ejaarspruit, 4621.
O range, 4677, 4683.





Theew aterkloof, 4622, 4639.
Tugela, 4620.
Tulbagh, 4675.
Tw enty-four Rivers, 4675.
B O T H A , the Hon. S. P .—continued.
W ater Affairs— continued.
D am s, Rivers, Schemes, etc.—continued. 
Um geni, 4725.
U m kosi, 4640.
U m yam vubu, 4674.
U m zim kulu, 4622.
Vaal, 4618, 4682.




D ecentralization  o f w ater-intensive in­
dustries, 4614.
D e p a rtm en t:
Staff position, 4642, 4680.
P roduction  per unit, 4642.
D esalination , 4641, 4684, 4686.
D e W et, G en., farm  of, 4724.
Eastern Cape, 4725.
F u tu re  requirem ents, 4726.
Geological Survey Division, 4615.
G roundw ater, 4614.
H igh m o un ta in  (berg) areas, 4618, 4622, 
4639.
Industrial consum ption, forecasts of, 4725. 
Irrigation , 4682.
K aroo , 4683, 4723.
M ining, 4681.
Patent fo r au tom atic  brake, 4727.
Planning, 4616, 4639, 4675.




Pum ping, injudicious, 4726.
Priorities, 4681, 4725.
W ater Affairs— continued.
Research, 4615, 4682, 4684, 4726.
Com m ission, appo in tm en t of, 4616.
Re-use o f w ater, 4723.
R oofs o f houses and tarred  roads, conserva­
tion  o f ra inw ater falling on, 4722.
R ubble  from  O range-F ish  tunnel, re-use of, 
4723.
Scientific Services D ivision, establishm ent of, 
4615.
Sewerage systems, use o f  w ater in, 4673. 
Sishen, 4681.
South W est Africa, 4673, 4682.
Springbok, 4681.
Subterranean w ater, 4723, 4726.
T ransferring  o f w ater from  one a rea  to  
ano ther, 4638.
Universities, 4676, 4680, 4686.
Variable d raft system, 4618.
Visit to settlem ent on O range River, 4678.
W astage, 4726.
W ater Year, 4643, 4671, 4722.
W estern C ape, 4643.
BO TM A , M r. M . C. (O m aruru)—
Bills—
A p propria tion  (2R .), 2184; (C ): Votes—  
Com m erce and Industries, 4444, 
4467.
BRAN DT, Dr. J .  W. (E tosha)—
Bills—
U ranium  E nrichm ent (2R .), 468.
A ppropria tion  (C ): Votes— M ines, 3954, 
3974; W ater-A ffairs, 4700.
B R O N K H O R ST , Brig. H . J .  (N orth Rand)—
Bills—
Defence A m endm ent (C .), 558, 562, 565.
P opu la tion  R eg istra tion  A m endm ent (C .), 
657.
B R O N K H O R ST , Brig. H . J .— continued.
Bills—con tin u ed .
A pp ro p ria tio n  (C .): Votes— Defence, 2862, 
2867; C om m erce and Industries, 




R ep o rt o f  Select C om m ittee on Pensions, 4796.
CA D M A N , M r. R. M . (Zululand)—
Bills—
R ailw ays and  H arb o u rs A ppropriation , 
(C .), 1170.
P re-U nion  S ta tu te  Law Revision (2R.), 
1594.
A p p ro p ria tio n  (C .): Votes— Indian  Affairs, 
3083; B an tu  A dm in istra tion  and 
D evelopm ent, 3526, 3583; Justice 
and Prisons, 3790, 3873; Prim e 
M inister, 4099, 4142; C om m erce and 
Industries, 4455; Im m igration , 4969, 
4979; (3R .), 5433.
G eneral Law  F u rth e r A m endm ent (2R.), 
4837; (C .), 4909.
M otions—
C ensure, 283.
C A M P H E R , M r. J .  H . (W aterberg)—
Bills—
A p propria tion  (C .): Votes— A griculture, 
2658; W ater Affairs, 4623.
C H A IR M A N  AND D E PU TY  C H A IR M A N ,
Isee page 93.]
C IL L IE , M r. H . van Z . (Port Elizabeth 
Central)—
Bills—
A p p ro p ria tio n  (2R .), 2207; (C .); Votes— 
Com m erce and Industries, 4499; 
W ater-A ffairs, 4693; Planning and 
Statistics, 5156.
C O E T S E E , M r. H . J .  (Bloemfontein W est)—
Bills—
R ailw ays and H arb o u rs A p propria tion  (C.),
1131.
M arriage A m endm ent (C .), 1222, 1343.
Bills— continued.
R ents A m endm ent (C.), 1523.
A ppropria tion  (C .): Votes— Defence, 2895; 
B antu A dm inistration  and D evelop­
m ent, 3554; Prim e M inister, 4265; 
Police, 4572; (3R .), 5338.
C O E T Z E E , the Hon. B. (Vereeniging)—
[M inister o f  Comm unity Development 
and o f  Public Works.]
Bills—
Architects (2R .), 729, 741.
Q uantity  Surveyors (2R .), 742, 748.
R ents A m endm ent (2R.), 863, 879; (C .), 
1517-27.
A ppropriation  (2R .), 2082; (C .): Votes—  
Prim e M inister, 4277; C om m unity 
D evelopm ent, 4330, 4352, 4359; 
4383, 4386; Public W orks, 4399; 
Am endments 5298, (3R .), 5456.
H ousing A m endm ent (2R.), 2435, 2448; (C .), 
3144-6, 3148-53, 3155-7, 3160-3, 
3165-72; (R eport), 3237-8; (3R .), 
3238.
C om m unity D evelopm ent A m endm ent 
(2R .), 2451, 2457; (C .), 3173.
M otions—
Censure, 212.
Personal E xplanation , 2277.
A ged, hom es for, 4339, 4385.
B arnard , M r. allegations regarding, 4361.
Bellville transit cam p, 4383.
Botha, M r. C on., allegations i.c.w., 2085, 4360.
Building industry, 4337, 4392, 5460.
B uilding research levy, 4392.
Ceres disaster area, 4390.
C hildren, d iscrim ination against, in flats, 
4335.
Chinese, position  of, 214, 216, 4334.
C om m unity D evelopm ent:
D epartm ent of, 2084, 4386.
A llegations i.c.w. purchase o f g round , 
2085, 4360.
C O E T Z E E , the Hon. B.— continued.
C om m unity D evelopm ent—continued.
D epartm ent o f—continued.
C om m ission of inquiry into, 2086, 4360.
D u rb an  office, 4386.
L and owned by, 2087.
Police investigations in to , 2084.
C orrup tion , alleged, 215, 2085, 4277, 4331,
4424, 4386, 5457.
D isasters, provision in incom e-tax to meet 
costs of, 4392.
Em ployers, etc. building by, o f housing for 
em ployees, 4390.
F la ts, 4338, 5461.
C hildren in, 4335.
F o rt, 4339.
G ro u p  areas and resettlem ent 218, 4395, 5465. 
A K  area, D u rb an , 2087, 4342.
C oloureds, 2089, 4395.
D istrict Six, 2090, 4384, 5466.
G rey Street, 2087.
Indians, 218, 2089, 4332, 4396, 5466. 
Businessm en, 2085, 4360.
D octors, 4359.
L adysm ith, 4359.
H om elands, 5458.




C oloured , 4394, 5464.
D urb an , 219, 2089, 4349, 4395, 5464.
Elsies River, 5466.
Em ployers, etc., provision o f housing by, 
4390.
Incom e lim its, 4387.
E viction o f occupants, when limits 
exceeded, 4387.
Jeppe urban  renewal scheme, 2087, 4386.
H ousing—continued.
M aitland, 4343, 5459.
Paarl, 4394, 5465.
Peninsula, 2090, 4349, 4389, 4394, 5464.
Port E lizabeth, 4394, 4395.




C radock street, 4388.
W itw atersrand /P retoria/V aal triangle, 2089, 
4349, 4396, 5464.
W orcester, 4385.
Influx con tro l, 5462.
L abour, 2083, 5458.
L and Bank, 4277.
M aree, M r. W ., allegations regarding purchase 
o f g round  a t R ich a rd ’s Bay, 215.
M itchell, D . E ., M .P ., lab o u r policy of, 2083.
M ortgages, subsidy on, 2084, 5298.
N iem and C om m ission, 4394, 5460.
Parliam entary  com plex :
P reto ria , rem oval to, 4401.
Proposed new, 4401.
Police state, allegation  th a t R epublic  is, 213.
Pornography , allegations regarding, 4347, 
4352, 4385.
Public W orks, 4399.
D epartm ent of, Staff position , 4399.
Office accom m odation , ren ting  of, 4400.
Private con tractors, supervision o f w ork of, 
4400.
Select C om m ittee on, 4399.
R ace relations, 212, 5457.
R enovation , tak ing in to  account of, fo r in ­
come tax purposes, 4387.
C O E T Z E E , the Hon. B.—continued.
R hodesia, 212.
Sport, 212, 2082.
Streicher, D . M ., M .P., private conversation 
allegedly revealed by, 4333.
Sw aziland, soccer m atch , in, 2082.
T ow nship  developers, p roposal that, should 
m ake land available to  local au th o ri­
ties at cost price, 4394.
C O E T Z E E , M r. S . F . (Karas)—
Bills—
R ailw ays and H arb o u rs A p propria tion  (C.), 
1172.
C O L O U R E D  A FFA IR S, M IN IST E R  O F , see
Loots, the H on. J. J.
D E PU T Y  M IN IS T E R  O F , see Van der Merwe, 
D r. the  H on. S. W.
C O M M U N IT Y  D E V E L O PM E N T , M IN IST ER
O F, see Coetzee, the H on. B.
C R U Y W A G EN , M r. W. A. (Germ iston)—
Bills—
R ailways and H arb o u rs A p p ro p ria tio n  (C.), 
1128; (3R .), 1278.
H ousing A m endm ent (2R .), 2445.
A p p ro p ria tio n  (C .): Votes— L abour, 3328; 
C om m unity  D evelopm ent, 4311; 
Social W elfare and Pensions, 4940; 
C ultu ral Affairs and H igher E duca­
tion , 5052.
D E A C O N , M r. W. H . D. (Albany)—
Bills—
R ailw ays and H arb o u rs  A p p ro p ria tio n  (C.), 
1174.
Subdivision o f A gricultural L and (2R.), 
1640, 1656; (C .), 1747.
A p p ro p ria tio n  (C .): Votes—  A griculture, 
2733, 2783, 2837; Defence, 2893; 
T ourism , 2971.
Egg P ro d u c tio n  C ontro l (2R .), 3181.
D E FE N C E , M IN IST E R  O F , see Botha, the 
H on. P. W.
D E JA G E R , M r. P . R. (M ayfair)—
Bills—
P opulation  R egistration  A m endm ent (C.), 
657, 659, 662.
A ppropria tion  (C .): K oto— L abour, 3323. 
D EPU TY  M IN IST E R S, see under nam es of: 
D E  V1LLIERS, M r. 1. F. A. (Von Brandis)— 
Bills—
U ranium  Enrichm ent (2R.), 470.
Population  R egistra tion  A m endm ent (C.), 
687; (3R .), 696.
R ents A m endm ent (C.), 1526.
A ppropria tion  (2R .), 1887; (C): Votes— 
Foreign Affairs, 3192, 3197, 3228; 
In terior, 3473; M ines, 3950, 3956; 
In form ation , 4784, 4846, 4851.
DE W ET, Dr. the Hon. C. (Johannesburg W est)—
[M inister o f  M ines and o f  Health.]
B i l l s -
Public H ealth A m endm ent (2R .), 440, 448
D rugs C ontrol A m endm ent (2R .), 450, 454, 
(C.), 566.
N ursing A m endm ent (2R.), 456, 458; (C.), 
567.
M ental D isorders A m endm ent (2R .), 458, 
459.
U ran ium  E nrichm ent (2R .), 459, 475; (C.), 
568-72.
A tom ic Energy A m endm ent (2R .), 479.
A ppropria tion  (C .): Votes— M ines, 3938, 




B antu, 283, 3940, 3979, 4017.
H om elands—
H ealth  services in, 4018.
M ines, 3940, 3984.
Beeld, Die, repo rt in. 279.
DE W ET, Dr. the Hon. C .—continued. 
B orckenhagen Com m ission, 4020, 4025. 
C ancer, 4023.




Effect o f sm oking, 4023.
R estrictions on advertising, 4023. 
C orrup tion , alleged, 278.
Erasm us, P rof., 4014.
Fam ily  planning, 4017.
H ealth , 4014.
Bantu, 4018.
H om elands, services in, 4018.
Aged,
C are  of, 4020.
T ran sp o rta tio n  of, to  hospitals, 4015.
C entralized services, 4021.
C ontagious disease, 4021.
High cost o f  m edical services and m edicine, 
4018.
H ospitals, u tilization  in, o f girls undergoing 
m ilitary train ing , 4021.
H ospital Services, free, 4024.
Industrial diseases, research into, 3987.
M aternity  services, 4022.
C ost of, 4022.
M edical aid, 4024.
Prescribing o f medicines by district su r­
geons, 4015, 4021.
Psychiatric services, 4021.
Japanese, negotiations with, 3981.
L abour, 3940, 3979.
M arendaz, M r., 277, 4271.
M ethylated spirits, consum ption  of, 4022.
M ines, 3940, 3978.
Bantu, em ploym ent of, in, 3940, 3979, 3984.
D um ps, dust nuisance, 4017.
E xam inations o f m inew orkers, 3982.
M inew orkers U nion, 3941, 3984.
Officials a t m arginal m ines, re-em ploym ent 
of, 3982.
Pension scheme, 3987.
T rain ing  o f persons who leave mines, 3980.
N ursing, 4015.
C om m ission o f inquiry into, 4019.
D istrict nursing services, 4020.
Cil, 3938.
Soekor, 3938.
O ppenheim er, M r., 281.
O pposition , L eader of, 4273.
Ore, export of, 3981.
Pneum oconiosis, 3985.
Act, enquiry into, and  conso lidation  of, 
3985.
Poisons, safeguarding m an against, com m is­
sion o f inquiry  into, 4024.
Pollution, 4015.
C orrespondence course in regard to , 4016.
R uslenburg, establishm ent o f school for 
m iners a t, 3983.
Sceloderm a, 3986.
South-W est Africa, app lication  o f P neum o­
coniosis Act, to , 3984.
Surpluses, food, u tilization of, 4017.
H om elands, 4018.
T iger’s eye, 3978.
U ran ium : 275, 3983.
C orpora tion , 3985.
DE W ET, Dr. the Hon. C .— continued.
U ran ium — continued.
Enrichm ent, 275, 3983.
N on-com m unist countries, co-operation  
with, 3986.
Private enterprise, role of, 3985.
DE W ET, M r. M . W. (W elkom)—
Bills—
Post Office A pp ro p ria tio n  (2R .), 1406.
A p propria tion  (C .): Votes —  T ransport, 
2523.
D IE D E R IC H S , Dr. the Hon. N. (Losberg)— 
[M inister o f F inance.]
Bills—
A ppropriation  (2R .), 1528, 2383; (C .): 
Votes— Treasury , 2590, 2602; P ro­
vincial A dm inistra tions, 2614.
Incom e Tax (2R .), 3239, 3263; (C .), 3378, 
3381, 3384.
M otions—
A udit o f A ccounts o f  C om m ittee fo r 
O rgan ization  o f  W ater Y ear, 689.
A griculture, 1532, 1534, 2392.
D rough t, 1536.
Subsidies, 1536, 2392.
Bantu, 1537.
H om elands: 1534, 1537, 2402.
T rade  unions, see L abour.
D efence: 1537.
A rm am ents D evelopm ent and P roduction  
C o rpora tion , 1537.
Econom ic A dvisory C ouncil, 2403.
E conom ic and F inancial M atters, 1528, 2383, 
2590, 2602, 2614.
B alance o f paym ents, 1530, 1532, 2396.
Bank credit, 1530.
B order industries, 1534, 2602.
Building Societies, 2395.
C apita l m arke t, 1531, 1534.
Econom ic and  F inancial M atters— continued. 
Confidence in future o f South  A frica, 2383. 
C onsum er price index, 1530.
C onsum er C ouncil, 2396.
C ost o f  living, 2390, 2398.
C onsum ption , 1532, 1538.
Credit facilities, 2396.
D om estic saving, 1530.
Econom ic prospects, 1531, 1534, 2384. 
Expenditure, 1535.
Exports, 1532, 1534, 1539, 1543,
Fixed investm ent, 1529, 1532, 1534.
G old . 2396.
G row th  rate, 1529, 2386.
H om e ow nership, 1539.
Industrial developm ent 2390, 2396, 2597.
Industrialists and G overnm ent, C o-opera­
tion  between 2402, 2597.
Inflation, 1532, 1534, 2391, 2398.
Interest rates, 1531, 1538, 2396.
Inventories, 1530.
Investm ent allowances, 1543.
L oan  A ccount, 1535, 1537, 1541, 2395, 2590.
Loan levies, 1546, 2391, 2596.
Purchase tax, see Sales duty.
R evenue (A ccount), 1535, 1541, 2591.
E stim ate of, 2590.
Sales duty (tax), 1545, 2393, 2591, 2599.
Surpluses, 2603.
Taxation , 1542, 2393, 2593, 2603.
Elderly, of, 1544, 2595.
E ducation, 1536.
Bantu, 1537.
Salaries o f teachers, etc., 2393.
Universities, donations to , 1544.
D IE C E R IC H S, D r. the Hon. N — continued.
Fiscal and M onetary  Policy, Com m ission 
in to , 1528.
Franzsen Com m ission, see Fiscal and M one­
tary Policy, Com m ission into.
Iscor, 1537.
Japan , 2386.
L abour, 1533, 2386, 2399, 2597.
L and Bank, 1535.
Provinces, 1536, 1537, 2614.
Public Service; Salaries, etc., 1540. 2392, 2595.
R oad  Fund , N ational, 1541.
Social W elfare and Pensions, 1536, 2391.
South-W est Africa, 1535, 1536, 1537, 1547.
Treasury , Secretary to , Retirem ent of, 2616.
W ater Affairs; 1537.
DU P L E SS IS , the Hon. A. H. (W indhoek)—
[Deputy M inister o f  Finance and oj 
Economic Affairs.]
Bills—
W eights and M easures A m endm ent (2R.),
1835.
S tandards A m endm ent (2R.), 1836.
H ire-Purchase A m endm ent (2R.), 1838.
A p propria tion  (2R .), 1869; (C .): Votes— 
C ustom s and  Excise, 2627: C om ­
m erce and Industries, 4468, 4505.
Second Financial Institutions A m endm ent 
(2R .), 2458, 2460.
L im itation  and Disclosure o f F inance 
Charges A m endm ent (2R .), 2461.
Revenue Law s A m endm ent (2R .), 3270, 
3272.
U nauthorized  Expenditure (2R.), 3691.
Second Finance (2R .), 5519; (C .), 5521, 
5535.
C ustom s and Excise A m endm ent (2R.), 
5536; (C.), 5568, 5573.
M otions—
C entral B oland D isaster C om m ittee, 180.
Boeing Spares, 2630.
B an tu  education, financing of, 5535.
Com m erce and Industries, 4468, 4505.
C ustom s and  Excise, 2627.
D epartm ent of:
C ourt case, 2630.
Fric tion  am ongst staff, 2628.
Official transferred from  Jan  Sm uts A ir­
po rt, 2628.
Secretary, appoin tm ent of, from  D ep art­
m ent, 2629.
Spot fines im posed by, 2631.
Econom ic and  F inancial M atters, 1869.
Sales D uty , 2630.
Artificial flowers, 2627.
Cosm etics, 2627.
Poppies for R em em brance D ay, 2627. 
Fishing industry, 4468, 4505.
Benguella research vessel, 4505.
Fac to ry  ships. 4470.
F ishcor, 4468.




South-W est A frica, 4468, 4505.
Japan , m ission to, 2628.
L abour, 1870.
L am b ert’s Bay, 4469.
M ulti-nationalism , 1870.
N ational R oads Act, am endm ent of, 5521. 
O bjectionable literatu re, 2631.
Sea, train ing  for, 4469.
Sea traffic, light, betw een fishing harbours, 
4469.
D U  P L E S S IS , the Hon. A. H .— continued.
Separate D evelopm ent, policy of, 1871.
Sw aziland and Lesotho, 2629.
T errito ria l w aters, extension of, 4506.
DU PL E S S IS , M r. G. C. (Kempton P ark )—
Bills—
A ppropriation  (2R .), 2125; (C .): Votes— 
L abour, 3414; C ultural Affairs and 
H igher E ducation , 5109.
D U  P L E S S IS , M r. G. F. C. (Heilbron)—
Bills—
A ppropria tion  (2R.), 2214; (C .): Votes—  
W ater Affairs, 4695.
DU PL E S S IS , M r. P . T. C. (Lydenburg)—
Bills—
A p p ro p ria tio n  (2R .), 2181; (C .): Votes—  
A griculture, 2765; Com m erce and 
Industries, 4479, 4496; Forestry , 
4746.
M o un ta in  C atchm ent A reas (2R .), 3732.
DU T O IT , M r. J .  P . (Vryburg)—
Bills—
A p p ro p ria tio n  (C .): Votes— A griculture, 
2746; Defence, 2901; Com m erce and 
Industries, 4508.
E C O N O M IC  A FFA IR S, M IN IS T E R  O F , see 
M uller, the H on. S. L.
D E PU TY  M IN IST E R  O F , see Du Plessis, the 
H on. A. H.
E D U C A T IO N , N A TIO N A L , M IN IST E R  O F,
see Van der Spuy, the H on. Senator 
J. P.
E M D IN , M r. S. (Parktow n)—
Bills—
A p propria tion  (2R .), 1555, 1849; (C .): 
Votes— Treasury , 2571, 2573; P ro­
vincial A dm in istra tions, 2617; C om ­
m unity  D evelopm ent, 4317; C om ­
m erce and Industries, 4402; A m end­
ments—  5295; (3R .), 5302.
W eights and M easures A m endm ent (2R.),
1836.
Bills—continued.
S tandards A m endm ent (2R .), 1837; ( C ) 
2375.
H ire-Purchase A m endm ent (2R .), 1839.
N ational Supplies Procurem ent (2R .), 2371.
C o m m u n ity  D e v e lo p m e n t A m e n d m e n t 
(2R .), 2457.
Second F inancial Institu tions A m endm ent 
<2R.), 2460.
L im itation  and D isclosure o f  F inance 
Charges A m endm ent (2R .), 2462.
H ousing A m endm ent (C .): 3143, 3153.
Incom e Tax (2R .), 3241; (C .), 3383.
Revenue Law s A m endm ent (2R .), 3271.
U nauthorized  Expenditure (2R .), 3692.
M otions—
Censure, 235.
A udit o f A ccounts o f W ater Y ear C om ­
m ittee, 689.
E N G E L B R EC H T, M r. J .  J .  (Algoa)—
Bills—
Railways and H arbours A ppropriation  (C.), 
1191, 1200.
Post Office A ppropriation  (2R.), 1421.
A p propria tion  (C .): Votes— Foreign Affairs, 
3189; In form ation , 4844, 4849.
M otions—
Censure, 83, 118.
ER A SM U S, M r. A. S. D. (Pietersburg)—
Bills—
Railways and  H arbours A p p ro p ria tio n  
(3R .), 1266.
A ppropria tion  (2 R ), 1908; (C .): Votes— 
Treasury , 2584; P lanning and Statis 
tics, 5172.
FIN A N C E, M IN IST ER  O F, see D iederichs, 
D r. the H on. N . and  M uller, th e  
Hon. S. L.
D E PU TY  M IN IST E R  O F, see D u  Plessis, 
the H on. A. H.
F IS H E R , Dr. E. L . (Rosettenville)—
Bills—
Public H ealth  A m endm ent (2R .), 444.
D rugs C ontro l A m endm ent (2R .), 451.
N ursing A m endm ent (2R .), 457; (C .), 567.
M ental D isorders A m endm ent (2R .), 458.
U ranium  E nrichm ent (2R .), 465; (C.), 567, 
570.
A tom ic Energy A m endm ent (2R .), 481.
M arriage A m endm ent (C.), 1327.
A ppropriation  (2R.), 2129; (C .): Votes—  
L abour, 3337; Mines, 3899, 3946; 
H ealth , 3989.
F O R E IG N  A FFA IR S, M IN IST E R  O F, see
M uller, D r. the Hon. H.
FO R ESTR Y , M IN IST E R  O F , see B otha, the 
H on. S. P.
F O U R IE , M r. A. (Turffontein)—
Bills—
A ppropriation  (2R.), 2115; (C .): Votes— 
B antu  A dm inistra tion  and D evelop­
m ent, 3570; W ater Affairs, 4635; 
Social W elfare and Pensions, 4932; 
Coloured R elations and  R ehobo th  
Affairs, 5232.
GRAAFF, Sir de V. (Rondebosch)—
[Leader o f  the Opposition .]
Bills—
A ppropriation  (2R .), 2051; (C .): Votes— 
Prim e M inister, 4045, 4055, 4109, 
4187, 4191, 4196, 4216, 4262, 4268, 
4274; (3R .), 5347.
M otions—
Election o f Speaker, 5.
Condolence: Late M r. A. L. R aubenheim er, 
18.
C ensure, 20, 412.
Statem ent: F lood  D isaster at East L ondon, 
2746.
A gliotti land sale, 4276.
A griculture, 22, 5349.
Ashe, A rthu r, 24-26.
Beeld, Die, 417, 4269.
Bilingualism, 420, 4269.
Botsw ana, 24, 4221.
Buthelezi, Chief, 33.
C abinet Changes, 25.
Census figures, 5355.
Chinese, 25.
C om m unism , 24, 4216, 4221, 4275.
C om passionate Society, 37, 420, 2065.
C orrup tion , alleged, 414.
D elim itation  o f constituencies, 5349.
Econom ic A dvisory C ouncil, Estim ates by, o f 
R epublics progress under various 
political policies, 2057, 2062.
Econom ic and F inancial M atters, 22, 24, 26, 
28, 36, 426, 2051, 4046, 4111, 5347.
Balance o f  Paym ent, 32, 5353.
B order industries, 34, 4048, 4219.
Econom ic in tegration , 38.
Export allowances, 2053.
G old , 5353.
Education , 34, 428, 5352.
B antu, 34.
Election results, 20, 413.
Federation  policy, 38, 425, 4055, 4265.
Finance, M inister of, invitation  to  indus­
trialists, 4050, 4109, 4271.
Financial M ail, 5347.
Foreign Affairs, 24, 26, 422.
G roup  A reas (Act), 4263.
H ealth  and M ines, M inister of, 417, 4187, 
4269, 4275. See  “ Beeld , D ie", and  
“ O ppenheim er, M r.” .
H erstigte N asionale Party, 27, 413, 416. 
Housing, 420, 5354.
GRA A FF, S ir de V.—continued.
Im m igration , 2060.
Japan , 30, 431.
Japanese  Jockey, 24, 25, 26.
L abour, 22, 29, 32, 428, 2052,4046, 4111, 4271, 
4276, 5348.
B antu  trad e  unions, 2059.
C rash  train ing  program m e, 2058.
L and B ank Loans, 413, 4262.
Langlaagte by-election, 25, 419.
Lesotho, 24.
M atanzim a, Chief, 34.
M arendaz, see  “ H ealth  and M ines, M inister 
o f” .
M ines, M inister of, see “ H ealth  and Mines, 
M inister o f” .
M itchell, D . E., M .P ., B antu labour policy of, 
2060, 4188, 4191, 4196.
N on-w hite Policies, 22, 28, 33, 38, 423, 2063,
4055, 4216, 4264, 4268.
B antu :
H om elands, 23, 33, 424, 2063, 4048, 4218, 
4275, 5355.
A rea of, 424.
C oloureds, 37, 424, 426, 2063, 4217.
R epresentative C ouncil, liaison with, 4275.
Indians, 37, 426.
O ppenheim er, M r., 22, 418, 4049, 4110, 4269.
Physical Planning Act, 30, 33 ,4049,4109, 5348.
Popu la tion  R egistrations, 4264.
Prim e M inister, Overseas visit of, 26.
Public Service, 5350.
R elations betw een English and A frikaans 




T errorism , 4216, 4275.
T ransport, M inister of, policies of, 2060, 4188, 
4191, 4196.
U ranium  enrichm ent, 412.
Vote, secrecy of, 4276.
W orld Council o f C hurches, 4045.
G R EY LIN G , M r. J .  C. (Carletonville)—
Bills—
A ppropria tion  (2R.), 1881; (C .): Votes—  
Foreign Affairs, 3220; In terior, 3459; 
B antu  A dm inistration  and D evelop­
m ent, 3627; In form ation , 4852.
M ountain  C atchm ent A reas (2R .), 3735. 
M otions—
Censure, 324.
G R O B LE R , M r. M . S. F . (M arico)—
Bills—
Railways and H arbours A ppropriation , 
(C.), 1176.
M arriage A m endm ent (C.), 1346.
Subdivision o f A gricultural L and (3R .), 
2302.
A ppropria tion  (C .): Votes— A griculture, 
2835; Police, 4535; W ater Affairs, 
4687.
G R O B LER , M r. W. S. J .  (Springs)—
Bills—
Post Office A ppropriation , (C.), 1479.
A ppropriation  (C .): Votes— Foreign A ffairs, 
3215; L abour, 3303; M ines, 3969; 
H ealth , 4012; Im m igration, 4998; 
C ultural Affairs and H igher E d u ­
cation , 5066.
H A R TZ E N B E R G , M r. F . (Lichtenburg)—
Bills—
A ppropriation  (2R.), 2200; (C .): Votes— 
A griculture, 2780; P lanning and 
Statistics, 5182.
HA YW ARD, M r. S. A. S. (Graaff-Reinet)—
Bills—
Subdivision o f A gricultural L and (2R.), 
1618; (C .), 1770.
A p propria tion  (C .): Votes— W ater Affairs, 
4608.
H E A L T H , M IN IST E R  O F , see D e W et, D r. the 
Hon. C.
H E N N IN G , M r. J .  M . (Vanderbijlpark)—
Bills—
Railways and H arbours A ppropriation , 
(C .), 1158.
A ppropriation  (2R.), 2196; (C .): Votes— 
L abour, 3297; Im m igration, 4976.
H E R M A N , M r. F . (Potgietersrus)—
Bills—
M arriage A m endm ent (2R.), 835; (C.), 1223.
Subdivision of Agricultural Land (C.), 1748, 
1753, 1760, 1781.
A ppropriation  (2R .), 1945, 1977; (C .): 
Votes— A griculture, 2667; B antu Ad­
m inistration and D evelopm ent, 3580; 
Police, 4545.
H E U N IS , M r. J .  C. (False Bay)—
Bills—
A ppropria tion  (2R .), 1921; (C .): Votes— 
Provincial A dm inistrations, 2612; 
C ultural Affairs and H igher E duca­
tion, 5072, 5112.
H IC K M A N , M r. T. (M aitland)—
Bills—
Population  R egistration A m endm ent (2R.), 
497.
Railways and H arbours A ppropriation  
(2R .), 1006; (3R.), 1298.
Post Office A ppropria tion  (C.), 1498.
A ppropriation  (2R .), 2091; (C .): Votes— 
T ransport, 2516; L abour, 3319, 3411; 
B antu A dm inistra tion  an d  D evelop­
m ent, 3550, 3587; C om m unity D e­
velopm ent, 4365; Police, 4554.
Births, M arriages and D eaths R egistration 
A m endm ent (C.), 2331, 2334.
C oloured Persons Representative Council 
A m endm ent (C.), 3801.
H O O N , M r. J .  H . (Kuruman)—
Bills—
Railw ays and  H arb o u rs A ppropriation  (C.), 
1168.
H O PE W E L L , M r. A. (Pinetown)—
Bills—
Population  R egistra tion  A m endm ent (C.), 
639.
A p p ro p ria tio n  (2R .), 1899; (C .): Votes—  
T reasury, 2599; In terio r, 3443; C om ­
m erce and Industries, 4431, 4437.
H ousing A m endm ent (C.), 3147-8, 3150.
Second Finance (2R.), 5519.
C ustom s and  Excise A m endm ent (2R .), 
5537; (C.), 5567, 5571.
M otions—
Election o f Speaker, 4.
H ours o f Sitting o f the H ouse, 107.
H O R N , M r. J .  W . L . (P rieska)—
Bills—
Subdivision o f A gricultural L and (2R .), 
1679.
A ppropria tion  (C .): Votes— A griculture, 
2655; W ater Affairs, 4715; Planning 
and  Statistics, 5178.
H O U R Q U E B IE , M r. R. G. L. (M usgrave)—
Bills—
U ranium  E nrichm ent (C.), 570.
M agistrates’ C ourts A m endm ent (2R .), 720.
A dm inistra tion  o f E states A m endm ent (2R .), 
722.
Justices o f the Peace and Com m issioners o f 
O aths A m endm ent (2R .), 723.
W itchcraft Suppression A m endm ent (C.), 
1648, 1653.
Architects (2R .), 735.
Q uantity  Surveyors (2R .), 747.
Subdivision of A gricultural L and (2R.), 
1672; (3R .), 2305.
H O U R Q U E B IE , M r. R. G. L . — continued.
Bills— continued.
A p propria tion  (2R.), 2147, 2153; (C .): 
Votes— Justice and Prisons, 3788, 
3791; C om m unity  D evelopm ent, 
4371; P lanning and  Statistics, 5120.
H ousing A m endm ent (2R .), 2446; (C.), 
3143-5, 3151, 3154, 3157, 3163-4, 
3168-72; (R eport), 3237; (3R .), 3238.
Egg P roduction  C ontro l (C .), 3755-60, 3766; 
(3R .), 3815.
L im ita tion  o f Legal Proceedings (Provincial 
and Local A uthorities) (2R .), 4822.
M otions—
C ensure, 157.
H U G H E S, M r. T. G. (Transkei)—
B i l l s -
T h ird  B antu  Laws A m endm ent (2R .), 725; 
(C .), 859-862; (3R .), 1064.
B antu E ducation  A m endm ent (2R .), 757.
M arriage A m endm ent (C.), 1209, 1222.
W itchcraft Suppression A m endm ent (C.), 
1652.
A p p ro p ria tio n  (2R .), 2220; (C .): Votes—  
B antu  A dm in istra tion  and  D evelop­
m ent, 3513, 3576, 3647; Amendments 
— 5297, 5300; (3R .), 5415.
Births, M arriages and D eaths R egistration  
A m endm ent (C.), 2320.
H ire-Purchase A m endm ent (C .), 2375-7.
Egg P roduction  C ontro l (C .), 3765.
Second F inance (C.), 5522, 5529.
M otions—
Censure, 298.
IM M IG R A T IO N , M IN IS T E R  O F , see M ulder, 
D r. the H on. C. P.
IN D IA N  A FFA IR S, M IN IST E R  O F , see
W aring, the H on. F . W.
IN F O R M A T IO N , M IN IS T E R  O F , see M ulder, 
D r. the H on. C. P.
IN T E R IO R , M IN IST E R  O F , see Viljoen, the 
H on. M.
D E PU TY  M IN IST E R  O F , see Van der 
M erwe, D r. the H on. S. W.
JA C O B S , Dr. G. F. (Hillbrow)—
Bills—
Post Office A p propria tion  (C.), 1489.
A ppropriation  (2R .), 2075; (C .): Votes—  
L abour, 3294, 3300; Prim e M inister, 
4059; Planning and Statistics, 5135.
Incom e Tax (2R.), 3253.
M otions—
Censure, 74.
J  A N SO N , M r. T. N. H. (W itbank)—
Bills—
Population R egistration A m endm ent (2R.). 
581.
M arriage A m endm ent (2R .), 824.
A p propria tion  (C .): Votes— Provincial A d ­
m inistrations, 2605; In terio r, 3434; 
H ealth , 4003; Prim e M inister, 4072.
M otions—
Censure, 68.
JU R G E N S , Dr. J .  C. (Geduld)—
Bills—
M arriage A m endm ent (C.), 1330.
A ppropria tion  (C .): K o to— M ines, 3958; 
H ealth , 3993; Im m igration , 4972.
JU S T IC E , M IN IST E R  O F , see Pelser, the H on 
P. C.
KEYTER, M r. H . C. A. (Ladybrand)—
Bills—
Subdivision o f A gricultural Land (2R .), 895. 
1598.
A ppropria tion  (C .): Votes— A griculture, 
2639.
K IN G W ILL, M r. W. G. (W almer)—
Bills—
Railways and H arbours A p propria tion  (C.), 
1133, 1189.
Post Office A ppropriation  (C.), 1493.
Subdivision o f  A gricultural L and (2R.), 
1613; (3R .), 2300.
K IN G W IL L , M r. W. G.—continued.
Bills— continued.
Com m ission fo r Fresh  Produce M arkets 
(2R .), 1713; (3R .), 2348.
A p propria tion  (2R.), 2202; (C .): Votes—  
A griculture, 2723, 2727, 2840, 2845; 
M ines, 3966; H ealth , 4005; W ater 
Affairs, 4669; C oloured R elations 
and  R ehoboth  Affairs, 5279; Am end­
ments— 5293.
M ountain  C atchm ent Areas (2R .), 3734.
E xpropria tion  A m endm ent (2R.), 4843.
K L O P PE R , the Hon. H . J .  (Parys)—
M otion—
Election of Speaker, 4.
K O O R N H O F , Dr. the Hon. P . G. J .  (Prim rose)—
[Deputy M inister o f  Bantu Adminis­
tration and Education.]
Bills—
T hird  B antu Laws A m endm ent (2R .), 723, 
727; (C.), 860-2; (3R .), 1066.
B antu Education  A m endm ent (2R .), 754, 
760.
A ppropria tion  (2R .), 2228; (C .): Votes— 
B antu  A dm inistration  and D evelop­
m ent, 3536, 3610; B antu  E ducation, 
3680; P rim e M inister, 4225.
Second F inance (C.), 5527, 5532.
B antu, 2228, 3536, 3610, 3680, 4225.
Agency system, 2236.
C itizenship, 3613, 4227.
E ducation , 3680, 5527, 5532.
African States, com parisons with, 3684.
F inancing of, 3687, 5527, 5532.
H andicapped  children, 3686.
Inspectors, 3683.







South-W est A frica, 3683.
T eachers, 3688.
U nit costs, 3690.
Universities, 3683.
U niversity  students, 3683.
H om elands, 2231, 3536, 3610, 3680, 4226. 
C onsolidation  o f 2235.
Econom ic developm ent of, 2235. 
Independence of, 3536, 3610, 3680, 4226. 
M ining in, 2236.
H ousing, 2236.
Z ulu land  T errito ria l A uthority , 3611, 4226. 
Defence, 3613.
Indians, 4226.
L abour, 2229, 3613.
M ulti-nationalism , 2230, 3611, 3686, 4226. 
Television, 2236, 3685.
T om linson C om m ission, 3610.
K O TZ E , M r. S. F . (Parow )—
Bills—
Popu la tion  R egistra tion  A m endm ent (2R .), 
493; (C.), 649, 668, 676.
R ailways and  H arb o u rs A p propria tion  
(2R .), 954; (C .), 1195.
M arriage A m endm ent (C .), 1354.
B irths, M arriages and  D eaths R egistra tion  
A m endm ent (C .), 2313, 2327.
A p p ro p ria tio n  (C .): Votes— T ransport, 2509, 
2514; C om m unity  D evelopm ent, 
4304; C oloured  R elations and R e­
h o b o th  Affairs, 5270.
K O TZ E , Dr. W. D. (Odendaalsrus)—
Bills—
A p p ro p ria tio n  (3R.), 5430.
K R U G ER , M r. J .  T. (Prinshof)—
Bills—
Births, M arriages and D eaths R egistration 
A m endm ent (C .), 2320.
A pp ro p ria tio n  (C .): Votes— Foreign Affairs, 
3205; In terio r, 3440; Justice and 
Prisons, 3785; Prim e M inister, 4145, 
4235, 4239.
L im ita tion  o f Legal Proceedings (Provincial 
and  Local A uthorities) (2R .), 4821.
L A B O U R , M IN IS T E R  O F , see Viljoen, the 
H on. M.
LA N G LEY , M r. T. (W aterkloof)—
Bills—
P opula tion  R egistra tion  A m endm ent (2R.), 
608; (C .), 652; (3R .), 698.
M arriage A m endm ent (C .), 1226.
A p p ro p ria tio n  (C .): Votes— Defence, 2892, 
2903; In terio r, 3479; Prim e M inister, 
4250.
L E  G R A N G E, M r. L. (Potchefstroom )—
B i l l s —
D efence A m endm ent (C.), 561.
Subdivision o f A gricultural L and  (C.), 1748, 
1755, 1757, 1765, 1778.
A p p ro p ria tio n  (2R .), 2154; (C .): Votes—  
Defence, 2875, 2907; B antu  A dm inis­
tra tio n  and  D evelopm ent, 3650; Jus­
tice and  Prisons, 3850, 3878; Prim e 
M inister, 4136.
L E  R O U X , M r. F. J .  (Hercules)—
B il ls —
A p p ro p ria tio n  (C .): Votes— L abour, 3403; 
B antu  E ducation , 3671; C om m unity 
D evelopm ent, 4363; Police, 4527; 
Social W elfare and Pensions, 4940; 
C ultural Affairs and  H igher E duca­
tion , 5062.
L E  R O U X , M r. J .  P . C. (Vryheid)—
B il ls —
A ppropria tion  (2R .), 2137; (3R.), 5426.
L E  R O U X , the Hon. P . M . K. (Oudtshoorn)—-
Bills—
P opula tion  R egistra tion  A m endm ent (2R.), 
592.
A p propria tion  (C .): K oto—W ater Affairs, 
4720.
L O O T S , the Hon. J .  J .  (Queenstown)—
[Minister o f  Planning, o f  Coloured 
Affairs, o f  Rehoboth A ffairs and o f  
Statistics.]
Bills—
C oloured Persons R epresentative C ouncil 
A m endm ent (2R .), 3694, 3700; (C .j, 
3796-800, 3803.
A p p ro p ria tio n  (C .): Votes— Planning and 
Statistics, 5129, 5186; C oloured  R e­
lations and R ehobo th  Affairs, 5281.
B an tu  hom elands, boundaries of, 5196.
Coloureds, 5281.
C oloured C orpora tion , 5287.
H otels acquired by, 5287.
C oloured Representative C ouncil:
F unds allocated  to , right o f Parliam ent to  
discuss, 5288; Extent o f  con tro l, 5290.
L iaison with, 5286.
E astern C ape C oloured preference area  
5289.
E ntrepreneurs and traders, train ing  of, 5288.
H ousing, 5289.
L iquor licences, 5287.
Public servants, teachers, etc., fixing of 
salaries of, 5290.
R elations betw een W hites and C oloureds. 
5283.
Separate S tate for C oloureds, policy of 
5285.
South-W est African C oloured  Persons 
Council, election of, 5287.
Planning, 5129, 5186.
D ecentralization  (border areas, etc.), 5189, 
5192,5198,5201.
L O O T S , the Hon. J .  J .— continued.
P lanning—continued.
D ecentralization— continued.
East L ondon , 5201.
Industrialists, co-operation  with, 5202. 
M iddelburg, 5192.
Rosslyn, 5193.
South-W estern D istricts, 5189.
T hirty  mile restriction  on  tran sp o rta tio n  
o f p roducts, 5189.
G ro u p  areas:
B oard ; S tah lhu t, M r., appearance of, 
before, 5191.
D eproclam ations, 5192.
Forbes Street, L adysm ith, 5191.
G rey Street complex, 5130.
W oodlands (Pieterm aritzburg), 5190.
G row th  rate, 5188, 5199.
Industria l developm ent, 5199.
Industrial Investm ent, 5202.
Iscor, fourth , 5190.
L abour, skilled, shortage of, 5203.
N ational, 5189.
Physical P lann ing  Act, 5202.
P ieterm aritzburg, centralization o f C oloured 
people o f N atal a t, 5190.
R esearch, scientific, 5188.
C o-o rd ination  of, 5188.
R ural areas, decline of, 5192, 5193.




B antu , 5131.
Census figures, (1970), 5130, 5194. 
C oloureds, 5132.
W hites, 5132.
M A LA N , M r. E . G. (O range Grove)—
Bills—
Popu la tion  R egistra tion  A m endm ent (2R .), 
598; (C .), 655, 671.
Post Office A p p ro p ria tio n  (2R .), 1373; 
(3R .), 1558.
A ppropria tion  (C .): Votes —  T ransport, 
2530; C ustom s and  Excise, 2621; 
Foreign Affairs, 3217; In terio r, 3437; 
R ad io  Services, 3888; Prim e M inister, 
4247; W ater Affairs, 4648; In fo r­
m ation , 4763.
M otions—
Censure, 315.
M A LA N , M r. G. F. (Hum ansdorp)—
Bills—
Railways and  H arb o u rs A p p ro p ria tio n  (C.), 
1144; (3R .), 1304.
Com m ission fo r F resh  P roduce M arkets, 
(2R .), 1711.
A p propria tion  (C .): Votes— A griculture, 
2787, 2814; Defence, 2897; Forestry , 
4736.
M arketing  A m endm ent (C .), 3135, 3138, 
3142,
M oun ta in  C atchm ent A reas (2R .), 3718.
M A LA N , M r. J .  J .  (Swellendam)—
Bills—
Vanwyksvlei Settlem ent R egu la tion  (2R .), 
1826.
A p propria tion  (C .): Votes— A griculture, 
2721.
M A LA N , M r. W . C. (Paarl)—
Bills—
M arriage A m endm ent (C .), 1343.
W ine, O ther Ferm ented  Beverages and 
Spirits A m endm ent (2R .), 1813.
P aarl M oun ta in  D isposal (C .), 1819.
A p p ro p ria tio n  (2R.), 1858; (C .): Votes—  
T reasury, 2579; C om m erce and  In ­
dustries, 4501; (3R .), 5309.
N a tiona l Supplies Procurem ent (2R .), 2373.
Incom e T ax (2R .), 3246.
M A R A IS, M r. D . J .  (Johannesburg North)—
Bills—
A p propria tion  (2R .), 2104; (C .): Votes—  




Personal E xplanation , 2277.
M A R A IS, M r. P . S. (M oorreesburg)—
Bills—
A ppropria tion  (2R .), 2119; (C .): Votes—  
In terio r, 3445; Com m erce and In ­
dustries, 4439; W ater Affairs, 4645; 
P lanning and Statistics, 5127; 
C oloured R elations and  R ehobo th  
Affairs, 5227.
M A R EE , M r. G. de K. (Nam akwaland)—
Bills—
A p p ro p ria tio n  (C .): K o to — A griculture, 
2649; P lanning and Statistics, 5149; 
C oloured R elations and  R ehobo th  
Affairs, 5220; (3R .), 5408.
M A R TIN S, the Hon. H . E . (W akkerstroom )—
[D eputy M inister o f  Transport.]
Bills—
R ailw ays and H arb o u rs A p p ro p ria tio n  
(2R .), 938.
R ailways and  H arbours A cts A m endm ent 
(2R .), 1840; (C .), 2412-3, 2415-8.
A p p ro p ria tio n  (C .): K o to — T ransport, 2549, 
2570; Prim e M inister, 4056, 4177.
Personal E xplanation , 2789.




C o n tro l of, 2564.
D . F . M alan , 2564.
H otel, in ternational, 2558.
In ter-departm en tal com m ittee o f inquiry 
in to  planning of, 2555.
Airways— continued.
A irports— continued.
Jan  Sm uts, 2556, 2789.
L a M erci, 2558.
Louis B otha, D urban , 2556, 2558.
W elkom , provision o f State A irpo rt at, 
2556.
C atering services, 2559.
L iquor, serving of, after hours, 2559.
Stewards, non-w hite, em ploym ent of, 2559.
Bakos, M r., 2560.
B antu labour, 4056, 4177.
Bouvet Island m eteorological sta tion  at, 2550.
H arbours, 940.
L abour, 4056, 4177.
Level Crossings, 2565.
M arais Com m ission, 939, 2550.
M itchell, D . E ., M .P., B antu  lab o u r policy of  
4056,4177.
Petrol, conveyance of, to E. T ransvaal, 946.
Pipelines, 940.
Puntjie, preservation  of, 2563.
Railways, 938, 4056, 4177.
A ccidents, 939.
D iscipline, 940.
D issatisfaction, alleged, am ongst staff, 939.
Language groups, alleged d iscrim ination 
between, 940.
M arais Com m ission, 939, 2550.
M echanization, 947.
Safety on, 4056, 4177.
Salaries, 939.
Sheltered em ploym ent on, 947.
Staff shortages, 947.
T rains cancelled, 946.
W orking conditions on, 938.
M A R T IN S, the Hon. H . E .— continued.
R oad  transport, 941.
R .S.A . research vessel, 2549.
S eparation  o f  services, 940.
R oad  Safety, 2562, 2565, 2570.
Advertising, undesirable, 2570.
Com m ittee o f inquiry into, appoin tm ent of, 
2562, 2570.
C ouncil, 2562.
T h ird  Party  Insurance, 2552.
Beneficiaries, am ounts paid  to , con tro l of, 
2552.
Claim s, prescrip tion  of, 2553.
C om m ission paid to  consortium , 2552. 
F u n d , 2566.
Prem ium s, 2553.
T ran sp o rt, 938, 2549, 2570.
Bus com panies in Cape Tow n, 2554.
C oastal route, location  of, 2563. 
C om m ission, N a tional; 2551.
Freeways, 2550, 2564.
M ass, 2551.
M inister of, dem and fo r resignation of,
4056, 4177.
Park ing  areas along national roads with 
bus service to  cities, 2566.
Provinces, role of, 2551, 2570.
R ing roads, 2551.
R o ad  inspectors, 2559, 2570.
R o ad  F u n d , N ationa l, 2565.
R oads, 2563.
C oastal, location  of, 2563.
E xpropria tion  o f land  for, 2563.
Location  of, 2563, 2565.
Taxis, roving, 2570.
T  ransport— continued.
Toll-gates, 2550.
U rb an  congestion, 2550, 2570.
M cL A C H L IN , Dr. R. (W estdene)—
Bills—
A p propria tion  (2R .), 2002; (C .): Votes—  
L abour, 3334; B antu  E ducation , 
3675; Justice and Prisons, 3868; 
Social W elfare and Pensions, 4930.
M EY ER , M r. P . H . (Vasco)—
Bills—
A p propria tion  (2R .), 1933; (C .): Votes—  
T ourism , 2968; Foreign Affairs, 
3194; Com m erce and Industries, 
4447; P lanning and Statistics, 5154.
M IL L E R , M r. H . (Jeppes)—
Bills—
M arriage A m endm ent (2R .), 829; (C .), 
1341, 1355.
R ailw ays and H arb o u rs  A p p ro p ria tio n  
(2R .), 1032.
Post Office A p p ro p ria tio n  (2R .), 1395.
Subdivision o f  A gricultural L and (C.), 
1758, 1780.
C om m ission fo r Fresh  P roduce M arkets 
(C.), 1804.
A p propria tion  (2R .), 2021; (C .): Votes—  
M ines, 3975; Prim e M inister, 4069; 
C om m unity D evelopm ent, 4301, 
4307; Social W elfare and Pensions, 
4937; Im m igration , 4989.
Incom e Tax (2R .), 3261; (C.), 3376.
M IN E S , M IN IST E R  O F , see D e  W et, D r. the  
H on. C.
M IN IS T E R S , see under nam es of.
M IT C H E L L , M r. D. E. (South C oast)—
Bills—
U ranium  E nrichm ent (2R .), 473.
M arriage A m endm ent (C .), 1069.
R ailw ays and  H arb o u rs A p p ro p ria tio n  (C.), 
1115; (3R .), 1273.
M IT C H E L L , M r. D. E .— continued.
Bills— continued.
Subdivision o f  A gricultural L and  (2R.), 
1662.
A p p ro p ria tio n  (C .): K o to — B antu  A dm ini­
s tra tio n  and D evelopm ent, 3532; 
Prim e M inister, 4149, 4156, 4180; 
W ater Affairs, 4595, 4599, 4625, 
4718; Forestry , 4728, 4738.
M oun ta in  C atchm ent A reas (2R .), 3711; 
(C .), 3806-8.
M otions—•
H ours o f Sitting o f the  H ouse, 109.
C ensure, 251.
Personal E xplanation , 261.
M IT C H E L L , M r. M . L . (Durban North)—
Bills—
M arriage A m endm ent (C .), 1068, 1206, 
1214, 1218-23, 1337, 1359-61, 1364.
M aintenance A m endm ent (2R .), 1583.
R eciprocal E nforcem ent o f M aintenance 
O rders A m endm ent (2R .), 1585.
W itchcraft Suppression A m endm ent (2R.), 
1586; (C .), 1646, 1649, 1744.
Suprem e C ourt A m endm ent (2R .), 1591; 
(C .), 1653; (3R .), 1743.
Subdivision o f A gricultural L and  (C.), 
1763, 1784.
Births, M arriages and D eaths R egistration 
A m endm ent (C.), 2316, 2324-7.
Police A m endm ent (2R .), 2374.
R ailw ays and H arb o u rs Acts A m endm ent 
(C.), 2412.
N ational Study Loans and Bursaries A m end­
m ent (C .), 2421-2.
Egg P roduction  C on tro l (2R .), 2472; (C.), 
3 7 50 ,3761 ,3771 .
H ousing A m endm ent (C.), 3161-2, 3164-8, 
3170-2; (R eport), 3237.
A ttorneys, N otaries and Conveyancers 
A dm ission A m endm ent (2R .), 3694.
A p p ro p ria tio n  (C .): K o to — Justice and 
Prisons, 3775, 3790, 3853; Prim e 
M inister, 4111, 4115, 4132.
Police, 4520; (3R .), 5371.
Bills— continued.
L im ita tion  o f Legal Proceedings (P rovin­
cial and Local A uthorities) (2R .), 
4820.
G eneral Law F u rth e r A m endm ent (2R .), 
4828; (C.), 4904-5; (3R.), 5037.
M otions—
H ours o f Sitting o f the  H ouse, 110.
Censure, 185.
M O O L M A N , Dr. J . H . (East London City)— 
Bills—
Railways and H arbours A ppropria tion , 
(C.), 1155.
Subdivision o f A gricultural Land (2R.), 
1600; (C.), 1773.
A ppropria tion  (2R.), 1926; (C .): Votes—  
A griculture, 2683, 2688, 2711, 2717, 
2775; T ourism , 2942, 2982; B antu  
A dm inistra tion  and  D evelopm ent, 
3545; Com m erce and Industries, 
4510; P lanning and Statistics, 5180.
M otions—
Censure, 267.
M O R R IS O N , Dr. G. de V. (Cradock)—
Bills—
Subdivision o f A gricultural L and (2R .), 
1633, (C .), 1774.
A p propria tion  (C .): K o to —A griculture, 
2756; Defence, 2865; H ealth , 3997.
M U L D E R , Dr. the Hon. C. P . (Randfontein)—
[M inister o f  Information , o f  Social 
Welfare and Pensions and o f  Im m i­
gration.]
Bills—
A ppropria tion  (2R.), 2012; (C .): Votes—  
Info rm ation , 4761, 4857; Social 
W elfare and Pensions, 4953; Im m i­
gration , 5001.
Second Pension Laws A m endm ent (2R .), 
3702, 3707.
N ational W ar F und  (2R .), 4813, 4817.
Pensions (Supplem entary) (2R .), 5449; (C.), 
5449; (3R .), 5450.





R epresentation  in Parliam ent, 402.
C oloureds, 4869.
T otal territoria l separation  of, 4869.
E lection, results, 403.
G row th  rate, 404, 5007.
Im m igration , 5001.
A pplication, delay in approving, 5002.
A ssim ilation of im m igrants, 5002.
C ountries o f  origin, preference given to 
im m igrants from , 5008.
C ulture o f im m igrants, 5006.
G row th rate, num bers o f im m igrants in 
re la tion  to , 5007.
H ousing, 5009.
H um an Sciences Research C ouncil, investi­
gation  by, 5009.
In form ation , supplying of, to im m igrants, 
5009.
L anguage lessons, 5006.
Languages, official, learning of, by im m i­
grants, 5008.
Language m edium  through which children 
educated , 5005.
M aatskappy vir Europese Im m igrasie, 5003.
M eeting o f im m igrants on arrival, 5004.
N um bers o f im m igrants, 5007, 5010.
Q uo ta  system no t applied, 5008.
P re to ria  Im m igran ts C om m ittee, 5003.
R ecruiting  agencies, 5005.
R ecruiting by com panies, 5004.
Barends Shipbuilding, 5004.
Im m igration—continued.
R ecruiting by im m igrants, 5005.
Sm uts, G eneral, policy of, 5010.
U nskilled im m igrants, 5001.
1820 Settlers A ssociation, 5003.
In form ation , 4761, 4857.
D ep artm en t:
Foreign  division:
Effectiveness of, 4858.
Foreign Affairs, D epartm en t of, tran s­
fer to, 4873.
Journalists , appo in tm en t in, 4872.
M asses, reaching of, difficulty in, 4861.
N etherlands, in form ation  officer in, 
4872.
N um ber o f  officers, 4871.
Publications, com piling and tran s­
lating  of, 4863.
Qualifications o f  staff, 4862, 4872.
Salaries of, 4872.
In ternal division, 4867, 4871.
T asks of, 4860, 4867, 4875.
Facts, need fo r reliability, 4863.
G overnm ent policy, p ropagation  of, 4875.
Position  in o ther countries, 4880.
G uests b rough t to  R epublic, 4861.
L a Revue Francaise, 4862.
N ational Party  policy, p ro p ag atio n  of, 4875.
N on-w hites, 4868, 4870, 4875, 4888.
O pening of offices in Scandinavian countries 
and  U .S.A., 4857.
Opposition parties, invitation to, to  furnish  
copies o f policies, 4889.
P ress:
G overnm ent and , liaison between, 4761, 
4863, 4866.
“ H o o fs tad ” , interview with, 4867.
M U L D E R , D r. the H on. C. P .— continued.
Press— continued.
L iaison officer, appoin tm ent of, 4762.
P referential trea tm ent, allegations i.c.w .. 
4863.
Statem ents, issuing of, to , 4863.
Prim e M inister’s press conferences, 4762.
“ Sou th  A frican Q uiz,”  supplying o f copies 
of, to  m atricu lan ts and  schools, 4857.
Y outh , supplying o f in form ation  to , 4857.
L abour, 405.
Jo b  reservation, 407.
L ottery , state, 4965.
Petty  apartheid , 408.
R ace federation  policy, 402.
Segregation, to ta l, policy of, 4868.
Separate developm ent, policy of, 404.
Social W elfare and  Pensions, 4953.
Aged, 4954.
H om e services, subsid ization  of, 4962.
Housing, 4954, 4957, 4961, 4965.
B oksburg, 4965.
M inim um  standards for, 4961, 4966. 
Subsidies, 4957, 4962.
Institu tional care, 4955.
Solitary, 4966.
T afta, 4962.
C hildren  under S ta te  C are, 4968.
F u rth e r study scheme, 4968.
Civil and  R ailw ay pensions, 4956.
Bonuses, 4956.
Civil servants, calculation  of, over last 
th ree  years o f service, 4957.
Increases, 4956.
C on trib u to ry  pension scheme, 4958.
B ritain , position  in, 4958.
Social W elfare and Pensions— continued.
C hristm as bonus, paym ent of, 4965.
C reches, 4955.
D epartm en t:
A nnual R eport of, late subm ission of. 
4956.
Secretary of, retirem ent of, and  new, 4954.
Staff of, 4963.
D epreciation  in  value o f m oney, au tom atic  
com pensation  fo r, 4967.
D eputy  M inister, duties of, 4953.
D isabled persons, loss o f  pension when 
em ployed, 4961.
D isasters, 4969.
Fam ily  care services, 4964.
Fam ily life, report on, 4955.
Infirm , 4955, 4957.
L oan levy, 4965.
Lottery , State, 4965.
M arried couples, calculation  o f jo in t assets. 
4961.
M eans test, 4956, 4960, 4964.
V aluations, m unicipal, 4960, 4965.
Social Pensions and allowances, 4955, 4956.
Increase, 4956.
Social w orkers, subsidy i.r.o ., 4957.
T ransport cheaper, fo r holiday purposes. 
4968.
W ar V eterans, 4956, 4963.
M eans test, 4956, 4964.
N on-w hite, 4963.
W elfare organizations, voluntary , role of. 
4965.
S port, 408.
Ashe, A rth u r, 409.
M .C.C . tou r, 409.
U nited  N ations, 406.
U npopularity  o f Republic, 406.
M U L L E R , Dr. the Hon. H . (Beaufort W est)—
[Minister o f  Foreign Affairs.]
Bills—
A ppropriation  (C .): Votes— Foreign Affairs, 
3114, 3272.
Cape Sea route, 3118.
C om m unism ; 3114, 3122, 3282.
C o u rt o f Justice, In terna tional, 3118, 3125.
A dvisory op in ion  on  South-W est Africa, 
request by Security Council and ap ­
po in tm ent o f legal team , 3125.
D efence; A rm s purchases, 3115, 3122, 3273.
Foreign  Affairs, 3114, 3272.
B anda, D r., 3114, 3120.
Visit to South Africa, 3114.
B otsw ana:
B order, m oving of, 3279, 3281.
D ip lom atic  relations with R ussia, 3114.
Brazil, 3275.
D epartm en t of, w ork study of, 3274. 
D iplom atic representation , 3114, 3275. 
D ip lom atic  suburb , 3277.
D iscussions w ith distinguished visitors, 3119. 
D om estic policies, effect on, 3272.
Greece, 3276.
H o norary  Representatives in o ther countries, 
3275.
In fo rm ation , D epartm ent of, co-operation  
with, 3273.
In terna tional organizations, South  A frica’s 
m em bership of, 3121.
Lebanon, 3276.
N otes, exchange of, 3277.
O pposition’s a ttitude , 3116.
S.A.B.C. transm issions to  d iplom ats, 3278.
Technical assistance to  o ther countries, 3274.
U ruguay, 3276.
Foreign Affairs— continued.
Vote, increase on, 3274.
Zam bia, 3114.
H um an  rights, 3276.
L ondon , visit to , 3115, 3122, 3273.
N ixon, P resident, 3119.
Prim e M inister; foreign visits, 3120.
Racial policies, 3117.
South-W est A frica, 3115, 3118, 3125, 3279, 
3281.
B order of, with Botsw ana, 3279, 3281.
Sport, 3123.
Terrorism , 3126.
U nited  N ations, 3115, 3121, 3126, 3278.
C olonialism , C om m ittee on, 3126.
Secretary-G eneral, visit of, to South  A frica, 
3281.
South A frica’s m em bership of, 3278.
Y oung  people, 3116, 3282.
M U LL E R , the Hon. S. L. (Ceres)—
[M inister o f  Economic A ffairs and o f  
Police, A cting M inister o f  Finance 
fro m  16//; Septem ber .]
Bills—-
N ational Supplies Procurem ent (2R .), 2366.
Police A m endm ent (2R .), 2373; (C .), 2411.
S tandards A m endm ent (C.), 2374.
H ire-Purchase A m endm ent (C .), 2376-7.
A p propria tion  (C .): Votes— Com m erce and  
Industries, 4409, 4472, 4512; Police, 
4574; Am endments— 5291-4, 5295-7, 




Price M aintenance o f Petrol, 2277.
R eport o f  C om m ission of Inquiry  in to  the 
Sugar Industry , 3375.
M U L L E R , the Hon. S. L .— continued.
B antu—
H om elands, independence for, 5516.
Influx con tro l, 5514.
C oloureds, 5506.
C om panies A ct, inquiry  in to , 4426.
C onsum ers Council, N a tional C o-ordinating,
4425, 5301.
C onsum er co-operatives, 4519.
C onstituencies, loading and  un load ing  of, 
5507.
Econom ic and  financial m atters, 378, 4409, 
4472, 5505.
A frican  states, co-opera tion  with, 4411.
B alance o f  paym ents, 378, 4519.
Banks, 4513.
Berlin area , industria l developm ent of, 4514.
B order areas, 4410, 4514, 5510.
B usinessm an, sm all, survival of, 4514.
“ Buy South A frican” , encouragem ent o f 
public to , 4519.
C apita l inflow, 4413.
D ecentralization , 4410, 4516, 5510.
Studies i.c.w ., 4519.
D evalua tion  com pensation , 4518.
D iam o n d  cu tting  industry, 4513.
E ast L ondon , 4514.
E u ropean  Econom ic C om m unity , 4416, 
4512.
Private  sector, ro le of, in  negotiations, 
4512.
E xports, 4422, 4473, 4512, 4519.
C om pensation  to  m anufacturers and  ex­
porters fo r finance charges i.r.o . new  
o r increased exports, 4423.
E xport credit re-insurance scheme, 4423.
L abour, assistance i.c.w. fo r export in ­
dustries, 4512.
Econom ic and financial m atters— continued. 
E xports— continued.
Quality, need for, 4473.
Ore, 4473, 4516.
Fishing industry, 4513.
Foreign com panies, South A frican participa­
tion  in, 4412.
Foreign reserves, 378, 4412.
G a tt, 4416, 4475.
G old , 379, 4513.
G overnm ent spending, 378.
G row th  ra te , 380, 4409, 5512.
Im ports , 379, 4412, 4519.
C ontro l, 4417, 4476.
Increased p roduction , need for, 4414. 
Industrial D evelopm ent C orpora tion , 4474.
C om petition  with private sector, 4474. 
In dustria l production , 4413.
Industries, sm aller, 4513.
Inflation, 5507.
Inventories, increased, 4475.
Investm ent, fixed, ra te  of, 4413.
Iscor, 4475, 4516.
M ortgage subsidies, 5295, 5296.




Saldanha scheme, 4426, 4516.
Sales duty, 5513.
Sasol, 4514.
Savings, need for, 4520.
Sentak, assistance to directors,'4473. 
Strategic raw  m aterials, stockpiling of,'4412. 
Sugar industry, 4513.
T rucks for, 4513.
M U L L E R , the Hon. S. L .— continued.
Econom ic and  financial m atters—continued. 
T rade  represen tation  ab road , 4512. 
U ndertakers, 4515.
Z atro n , establishm ent o f industries at, 4513. 
E lection results, 375.
English and A frikaans-speaking peoples, re­
lations between, 375.
Finance, M inister of, invitation to industrialists 
to  discuss labour, 5509.
L abour, 4414, 4512, 4515, 5508.
Pensioners, 5514.
Police, 4574.
A ssaults by and  on Police, 4584, 4590.
A uthority , revolt against, 4579.
B arracks, 4584.
B order, serving on, see “ T erro rists” . 
C om m unists, 4574.
Crim e, incidence of, 4579.
D en tal services, 4591.
D eten tions w ithout trial, 4591.
Discipline, 4577, 4588, 4594.
D uties of, 4574.
E xtraneous, 4579.
Engelbrecht case, 4590.
F irearm s, use of, by, 4583.
F o o t patro ls, 4592.
Force, use of, by, 4576.
H aron , Im am , 4585.
H ousing, 4582.
L ong hair, persons with, 4592.
M arais case, 4578, 4589.
M entally ill, deten tion  in Police cells, 4585. 
M onum ent, 4591.
Pass laws, 4590.
Police— continued.
Publications B oard, assisting of, 4593.
Reservists, 4580, 4585, 4591, 4594.
C om pensation , 4592.
Insu rance  policies, n o t covered by, 4591.
Officers, 4585.
R ecognition  for, 4585.
Shooting practices, 4594.
U niform s, 4594.
W om en, 4580.






Tem porary , 4584.
T errorists, 4574, 4584, 4591.
D ecora tions fo r  Police w ho fight, 4584.





“ W om en in Love,” action  o f Police i.c.w. 
film, 4593.
R ace re la tions and policies, 373, 5505.
Sea, po llu tion  of, 4518.
M U R R A Y , M r. L. G ., M .C . (Green Point)—
Bills—
Public H ealth  A m endm ent (2R .), 447.
P opula tion  R egistra tion  A m endm ent (2R .), 
487; (C .), 640-1, 643-5, 653-4, 663, 
675, 680; (3R .), 690.
Identity  D ocum ents in S.W .A . (2R .), 707; 
(C .), 807-812; (3R .), 1060.
